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De h o y . 
Moaná , Mtt̂ o l a . 
A 8 0 B N 8 O 
S. M. la Rsina ha firmado nn decrato 
arcendiendo á general de brigada al in-
fante don Carlos de Borbón, marido de la 
Princesa de Asturias. 
C O N D E N A 
Ha sido condenado por un consejo de 
guorra á ooho eños de presidio el director 
del periódico de Earoelona L f i V e u de 
C o t i l u n y a , por haber publicado un 
anícuio contra la integridad de la pa-
tria. 
LA NOTA DEL DIA 
Para que la naeva admiQistraoióo 
no resolte no fracaso, es preciso sira-
pliQo&rla y moraüzari», saprimiaado 
las raedas ÍDÚcílea de la m&qaioa y 
ooQÜando lo» resortes necesarios á ma-
nos aptas para sa manejo. 
E l comercio y 1» industria brindan 
ancho campo á la actividad y energía 
de los jóvenes qae aspiren á nu por-
venir independiente; para las carreras 
científicas de aplicación industrial es-
tán abiertos dilatados horizontes; y I * 
madre tierra, tan próvida en nnestra 
isla, ofrece sa seno á ios qae, armados 
con los modernos inetramentos, se 
oousagreo á desgarrarlo para extraer 
les tesoros inagotables qae encierra. 
Tranquila, ordenad», rica y próspe-
ra qaiere el seSor Estrada Palma qa» 
sea la Efpúbiiaa qae va á presidir; 
báeese para ello indispensable qae las 
claees seoiaies y los individuos le pres 
t f n PC concurso, de modo qae todos 
sean útiles y ninguno gravoco ó perju-
dicial al país. Los empleos innecesa 
rica gravan al Tesoro públie j los em-
pleados incapanes perjudican el baen 
servicio. A Oab'* no le oonviece ana 
AdministfaotÓQ lujosa y pródiga, sino 
modesta y competente; y al lado del 
Presidente estaremos nusotros y esta-
rán, cuantos se sientan obligados por 
patriotismo á darle el auxilio qoe ne-
cesite para realizar su programa de 
Gobierno. .,, .' 
ABÍ se expresa hpj; E i Nuevo 
F a u en on artícalo, titalado L a 
Empleomonia. 
Qae nosotros estamos eompleta-
mt-Dte de aenerdo con esas atina-
das manifestadiouei del ilaatrado 
colega, no hay porque decirlo; 
i Q m é o , qae de veras sa interese 
por la psz y la prosperidad de este 
país9 pnede pensar de otro modo! 
El é x i t o ó el fracaso del nuevo ré 
giti*8¡j depende del orden ó del de-
sorden, de la economía 6 del des-
pilfarro qae en la administración 
páblioa reine. S i todos 6 la mayor 
parte de los qae se dicen partida-
rios entusiastas de la independen-
cia y <ie la república pretenden vi-
vir del presupaesto, la independen-
cia será imposible y la repúbl ica 
an fracaso. 
L a s posiciones para defender los 
ideales de la patria no están pre 
oisamente en las oficinas del Es ta 
do, sino en las artes y en los ofi-
cios, en el comercio y en la indas-
tria, y sobre todo, en la tierra pró-
diga. 
La recipciM en los Estallos M o s 
Bl Secretario de la Cámara de Oo-
mercio de Galveston. Texas, ha dirigí-
do el señor Abad, Ootmíionado espe-
cial de Ooba en Washington, la si-
guiente caris: 
"Hemos renibido sus comunicacio-
nes del 13 y 19 del pasado y enviado á 
nuestro representante en Washington 
instracoioues para que apoye todo 
proyecto de ley que permita á Ooba 
colocar sus azúoares en los Estados 
Unidos, sin menoscabo para sus inte-
reses. 
La situación geográfica de nuestro 
Bstado hace que debamos necesaria-
mente favorecer todas las medidas que 
tiendan á establecer con (Juba nn oo-
moroio de recíprocas concesiones, las 
que eremos han de ser banefloiosaa no 
sólo para Galveston, sino para los Hs 
tados Unidos en general, á la vez que 
proporcionarán á su país el medio de 
salvarse de la criáis económica que le 
amenaza, y le permitirán ocupar el 
puesto que anhela entre las naciones 
iadeoendieotes. 
Deseándole éxito sin límites en sus 
patriót icas gestiones, quedo de V d . 
muy respetaosament.e. 
Firmado: J . H. Johnson, 
Secretario.** 
Este ilustre hombre públ ico ame-
ricano, queriendo sin duda tratar 
y conocer á todos los elementos de 
nuestra sociedad, mani fes tó su de-
seo de saludar á nuestro respetable 
de Rabel!, Presidente d é l a Empre-
sa deí DIARIO DB LA MARINA, el 
caal se apresuró á significarle que 
tendría en ello sumo gusto. 
E a efecto, anoche estuvo M r . 
Bryan, acompañado del Goberna-
dor de Florida con su estimable fa-
milia y de otros señores , en la es-
pléndida casa del señor Eabe l l , 
donde fueron recibidos con amabi-
i dad exquisita, tanto por nuestro 
respetable amigo como por hu día. 
tinguida familia, siendo profusa-
mente obsequiados y a p a r á n d o s e 
las copas de champagne en honor 
de los ilustres huéspedes . » 
Mr. Bryan y sus a c o m p a ñ a n t e s 
quedaron muy complacidos y satis 
fechos de las atenciones que les 
dispensaron los Mirqueses de R * -
bell y sus eneancadoras sobrinas, 
admirando asiraianao la elegante 
casa de Garlos I I I , de cuyos lujo 
sos departamentos piiieron permi-
so para sacar fotografías . 
E n nombre del Presidente de la 
Empresa f'e DIARIO DBIÍA MARI-
NA, reiter m )« á Mr. Bryan y á sus 
acompañeros de excurs ión un salu 
do tan cordial como afectuoso. 
BSCEFCION 1N E L 
COESOLáDO M ESP Í Ü 
Oon motivo de entrar pasado ma-
ñana, 17, en la mayoría de edad, 
con arreglo á la Oonstitacion, 8 M. 
el Rey de España, habrá ese día, 
de tres á cinco de la tarde, recep 
ción públ ica en el Consulado gene-
ral de nuestra pat i i» . 
Ooao ese góiiero de actos efec 
tuados en el extranjero por inicia-
tiva de los representantes de Espa-
ña no pueden revestir en modo al 
gano catáoter pol ít ico, sino nac ió 
nal, y en esas ^condiciones y con 
entera independencia de considera 
clones de o íro orden—jn estos ca_ 
sos secundarias—tienen dichos ao 
tos el alcance de una adhes ión ^ 
España , excitamos á nuestros com. 
patriotas, inscritos y no inscritos , 
monárquicos y republicanos, tradi 
cionalistas y liberales, á que reali-
zen una manifestación de e s p a ñ o -
lismo concurriendo en gran n ú m e 
ro á la recepción de nuestro Oonsu 
lado, que será la primera que en él 
se celebre desde que ha sulo esta-
blecido en la Habana. 
Tratándose de un acto popu^r, 
no se exige ni se aconseja para 
asistir á la recepción del 17 traje 
determinado; dentro de la deoeocia 
y el decoro, cualquiera es bueno 
pa a hacer maoit'estaoión de pa-
l-rir.t-T^T^rt—rgaúTrftttgJi«&^tg et 17 ' a 1 
Oonsulado general de E s p s ñ a . 
[eos de la piensa exíraojera, 
S(pgún telegrama de Washington al 
Qlohe Democr&t, de St. Loáis, el Presi-
dente Kooeeveit ba insiatiflo sobre el 
D O i E b r a m i e n t o de Mr. H . G. Sqniers 
seoreísrio de la delegación »m>*ri9ana 
•-n t>k :n , para el puesto de Miaistfo 
de los Estados ün idoa ea Oaba, por-
que se necesita qae dicho cargo esté 
desenopeñiido por un hombre qae ten 
GSii TIPIM IIPOiTAOOEA DE iOPIY S W ^ S 
e s q u i n a á á g u i l a 
Esta mBfi, que siempre se ha distinguido por serla^mejor surtida de 
}a Haben» , y la primera en recibir las ú l t imas novadad^, acaba de re -
cibir per ¡os 'ó l t imos vapores el surtido más esp 'éad ido ^variado en te-
las de verano que jamás se ha visto, por su espacial gusto, imposible de 
hfillar en ninguna otra casa y que realizamos á precios muy baratos. 
Noettras muselinas bordadas, nuestros surahs, sedalinas, nuestros 
vichis, nuestros organdís estampados, así como otros muchos artículos, 
ofrecen verdadera novedad y su vista cocstitaye el reoreo de las perso-
nas de buen gusto. 
0= ntinuamos recibiendo por todos los vapores las tan acreditadas 
manteletas de seda, negras y blancas. 
L a Lencería de L A M A R Q U E S I T A no tiene rival por su buena 
calidad y bajes precios. 
T a m t i é n acabamos de recibir un gran surtido do banderas cubaras, 
de filaiSa, de todos tamaños y estampadas, y de damasco de lana azul, y 
telas para cortinas. 
o. í-37 4 -15 
ga experiencia diplomática y cuyo tem-
óle haya sido sometido á una prueba 
decisiva, cualidades que se figura con 
curren en Mr. Squiers. 
" B l sueldo que se ha fijado para re-
munerar el servicio de este diplomáti-
co, no es nada elevado comparado con 
la misión que tendrá que desenapeñar, 
pac» no existe ninguua embajada de 
los Estados Unidos que teuga á su car-
go un trabajo tan difícil y delicado co-
mo el que tendrá que ejecutar el Mi-
nistro acreditado cerca del gobierno de 
Quba, puesto que ha de ser algo más 
qae el intermediario para el cambio de 
notas diplomáticas entre ambos go. 
biernos. 
Tendrá que vigilar oon atención la 
m ircha de los aconteaimientos en la 
Isla y el Gobierno se guiará principal-
mente por sus informes, para saber si 
las cláusulas de la Ley Pla t t son cum-
plidas ó no. 
Aan no ha tomado posesión de su 
puesto el nuevo Ministro y no parece 
sino que más serán las espinas que las 
flores qae hallará en su camino, pues 
Uesran rumorea de Ouba del desconten-
to de los principales partidos políticos 
contra el Sr. Bétrada Palma. 
Motivan esas quejas asuntos tan ba-
ladfea como la nacionalidad ó catego 
H á d e l a s personas con quines coma 
el 8r. Estrada Palma en los diversos 
puntos de la Isla que es tá visitando 
en la actualidad, según se desprende 
del tono de algunos periódicos de la Ha-
bana y cartas narticulares qae han re-
cibido varios funcionarios del gobier-
no. 
Improbo será á todas luces, el tra-
bajo que oostatá sostener el gobierno 
de Ooba después que esté establecido, 
ano contando sus jefes oon el poderoso 
auxilio moral de los Estados ün idos . ' , 
Hasta aquí el telegrama á nuestro 
colega de San Lnis. Nosotros oreemes 
qoe el Sr. Hatr* da Palma logrorá sor-
tear laa dififionitades y vencer las ma-
las voluntades que se pronostican pa» 
ra su gobierno. 
DE CiENFUEGOS. 
•gass: 
Saldrdn todos los jueves, alternando, de Butabanó jmra Santiago de Cuoa 
los vapores R E m A D B LOS A N G E L E S ij P U B I S I M A C O N C E P C I O N , ha-
cifndo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L SUR y MANZANILLO. 
Reciben pasajeros y carga para todos los jnieHos indicados, 
E L V A i OK 
A O T I N O G E M E 8 M E N E N D E Z 
^ I r ^ ^ f ^ ^ ^ s l o s dominqós, para C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
1 . JÜCA}i<>, retomando d dicho Sargidem todos los jueves. 
Recibe carua In* »».ÍA»—i„ . ., - - - I • M , lililí, 
Recibe carga los miércoles, jueves y i 
be despacha en SAN IGNACIO 82, 
¿ernes. 
o 659 TS-lAb 
M L a mas eficaz y c k a t i f i c a de todas las Emuls iones . 
M . . L a medicina mas ao-vadnble, cuyos resultados eu la tisis, anemia, 
^ c or.sis, raquuis^o y en generai todas las enfermedadefi que debilitan 
ei orgaülsmo> 8e compruebaa de3de qUe se comienza á toi»ar. 
P R E G U N T E Á S U M E D I C O 
Por mayor. Drogueria^^AMERICAN^^'cAL!ANO 129. HABANA 
" f e ^ . i ^ I 0 ' r i A R ^ O ^ C O . 7 Q u ^ i c o s , N ^ W YOtfK 
M 
I i p i c l íe S É t - I m ei 1903. 
Bl Sr, Charles M. Pepper, oomisio-
n»dn para la K^cúblic» de Ouba en la 
Bxonsiolón Univ^rs*! qnp Re ce lebrará 
en St. Lnois (6). U ) en 1903 ha d i r i -
g i i o al secretario de la Sociedad Boo-
nómica de Amigos del P a í s de la Ha -
bana, a t enea «arta que oreemos ooor-
tuoo reprodnoir, por contener frases 
UndatoTias para una insti tución a n t i -
goa y de arraigo en el país , como tam-
bién por invitarse en ella á los indus-
triales, fttbrioantea y elementos pro-
fiuotores de Ooba á eononrrlr á ese 
magnífioo certamen del progreso. 
Bl Sr. Charles M. Pepper reside ao-
tnalmpnte ea el Hotel Inglaterra, don-
de pueden adquirir informen y detalles 
loa qae deneen prpparsrse para la pro-
yeotnda Exposioióo. 
He aqu í la carte: 
" S r . D. Ramrtn MPZJ», secretario de 
la Sociedad Boonómioa de Amigos del 
P a í s . 
Muy distinguido señor: 
Hace algún tiempo tuve el gusto de 
visitar esa Asosiaolón, donde salí alta-
mente satisfecho y admirado de los 
esfuerzos de sus miembros por elevar-
la á un rango superior. 
Tengo f l honor de incluir á usted al-
gunos folletos relativos á la Exposi-
ción que en Saiot.Louls se l levará á 
cabo en ei aQo próximo, oon el objeto 
de dar á conocer por su medio y entre 
las personas que visitan ese importan-
te centro de cultura, los detalles de ese 
gran certamen internacional, que supe-
rará á cuantos se han efectuado en el 
mundo hasta la feoha. 
BQ cuanto mis ocupaciones me lo 
permitan, t endré el placer de volver á 
visitar esa Asociación, y entonces po-
dré dar á usted más detalles sobre la 
Bxposición. 
Yo espero contar oon la cooperación 
valiosísima de los Amigos del Pa í s , 
pues por lo mismo que se trata do per-
sonas cultas, creo innecesario ponde-
rar las ventajas que Cuba obtendrá 
concurriendo á la gran exhibición de 
que se trata. 
De usted atentamente, 
CEUELES M. P E P P B E . 
Comisionado para Cuba. 
H O N R A S 
Según atentamente nos comunica 
el Jefe del Cuerpo de Bombaros de la 
Habana, señor Méndez, el próximo 
día 17, á las ocho y media de la ma-
ñane, se celebrarán en la iglesia de 
la Merced, solemnes honras ei* me 
moría de las Infortunadas víct ima i de l 
17 de Mayo de 1890. 
La oración fúnebre es tará & cargo de 1 
padre Muetelier. 
luropa y America 
ESCUELA DB CANTO GREGORIANO 
EN ALEMANIA. 
Hace tiempo dirigió Sn Santidad 
León X I I I al prior de la abadía deSo-
lesmes nn cariQoso Breve de felicita-
ción por los importantes trabajos que 
ha emprendido aquella Comunidad pa-
ra restablecer cientí Acamen te el canto 
gregoriano, oon arreglo á los manus-
critos primitivos. 
Kotioioeo del interés oon que el Sa-
mo P o a ü ü o e ftigtio ios trabajos cto 1OH 
benedictinos de Soleemos, el sabio pro-
fesor de Historia musical y de Música 
religiosa d é l a Universidad de Fr ibnr-
go. Herr P. Wagner, ha formado el 
proyecto de fundar una cá tedra donde 
será enseñado, en toda la pureza, el 
antiguo oanto l i f ú r g i o o , 
I li 
P o r e l v a p . . c é s L a N a v a r r e s e l i a n r e c i -
b i d o l o s ú l t i m o s M O D E L O S D K S O M B R E R O S . 
T a m b i é n u n g r a n s u r t i d o e n C i n t a s p a r a B a n -
d a s , t u l e s , g a s a s , e n c a j e s y a p l i c a c i o n e s . 
P e i n e t a s , h e b i l l a s , flores y p l u m a s . 
Antes de realizar su pensamiento! 
qoiso Herr Wagner contar con la a-
quiescencia del Vaticano, y al efeoto, 
elevó una solicitud á la Sagrada Con^ 
gregación Romana de B-ítudios. 
La petición ha aido favorablemente 
acogida por So Santidad, quien, deseo-
so de estimular el estudio de tan ú t i -
les enseñanzas, ha ordenado al carde • 
nal Satolli que asista á la inauarnra • 
ción do la cátedra de Canto gregoriano 
en la citada Universidad catól ica de 
Pribnrgo. 
EL CASTELLANO EN ITALIA 
Dicen de Roma que el Gobierno ha 
consultado las Universidades si 
convendría implantar en las Faculta-
des el estudio del idioma castellano 
(establecido recientemente en las es-
cuelas de Comercio), y todas han in-
formado en sentido favorable, por lo 
cual se ha acordado incluirlo deude ei 
próximo curso en las principales Uni -
versidades de la nación hermana. 
A la actitud de aquellos ilustrados 
gobernantes, tan honrosa para ellos 
como para nosotros, oreemos ser ía 
bueno correspondiese el Gobierno es-
pañol , restableciendo, cuando menos, 
las cá tedras de la Lengua italiana que 
existían en el Conservatorio de Madrid 
y en las Sscuelas de Comercio de Bar* 
oe'ona, Alicante, Málaga y Cádiz, se-
gún lo pidieron laa Cámaras de Comer-
cio interesadas, así como el Fomento 
de la Produoción Nacional y otras en-
tidades de Barcelona. 
UN NOB DBS03N03IDO 
Existe en Maoao una t radición, se • 
g ú o l a o n a l hace siglos vivía allí nn 
patriarca qoe soñó varias veaea iba á 
sobrevenir una inundación ' per lo cual 
advir t ió á sus convecinos. 
Riéronse ésto?; pero él j u n t ó á en 
familia alrededor suyo, y á algunos 
amigos que quisieron creerle, y toman-
do sns ajuares y recogiendo sus gana-
dos, dirigiéronse á lo más alto de la 
montaña de la cercanías. 
Vino la inundaclóa el día prefijado 
por los sueños, y el buen patriarca pu-
do salvarse, gracias á sn previsión, coa 
todos los qoe le aoomptiñaban. 
Desde entonces todos loa años , en 
semejante día Rubén á la m o n t a ñ a 
más elevada da los contornos da Ma-
oao multi tud de familias que se d iv ie r -
ten echando á volar cometas y en tre-
gandose á toda clase de jaegos, que 
tanto gustan á lo? chinos. 
LA SSPOSIOION DB SAINT LOUIS 
La exposioíón universal proyeotada 
en Saint Lonla, Estados Unidos, par a 
el próximo año, servirá de conmemo-
ración de la compra de la L^oiaiana 
hecha á Napoleóu por Jefferson, me-
diante la eum de quince miHones de 
dollars, habi odo nacido de aquellos 
PLAYA 
Expléndidos baños de mar situados al pie de la calle D. en 
el Vedado, en los que además de sus salutíferas aguas, se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á precias muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la línea á la playa por poco costo 
E60* 
T I S L I E I E n O I s r O S 8 S 
2 -11 8 - ¿ 
casa fiiaiia ei 1130 
) Jerez de la Frontera 
V I N O S S E L E C T O S O E J E R E Z 
VÍD.O espumoso estilo Champagne 
a o o - i s T J ^ U I D o I M : E l O Q ; 
P í d a n s e en todos los principales hoteles, restaurant» y c a f é s 
T ú r n e s e e l s i n r i v a l C O G N A C B O U E C Q 
ni i 
Viejaote en la Habana, k \ i ú CaÉoa, InWna n. 70, bajos 
'2*6 (tic W.\ \ r, 
Géneros para enlardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas de la acreditada marca 
R Ü 8 T A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29̂  yardab inglesas. 
A B P I L L E B A (Tambor) de O A L T D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
2 y 44 pulgadas iogieeas de ancho y piezas de 30 gardas i n g l e s 
Sn r ímeo Impor tador E N R I Q U F HELBUT 
Bticesor d© M A R T I N F A L K y C?, SAN" I G r N A C I O 54, 
a678-o300.nA -5 16Ja »lt fjQ̂ g 
Ha r e c i b i d o u n oiegaDtísirao s u r t i d o e n m o d e l o s 
d e S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s y K i ñ a s , 
L o s h a y á U N C E N T E N e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
GALIAN0 74—TELÉFONO 1940. 
o V i 8-1 M 
T 
Importadores de vinos y productos gallegos. 
TlDices r e c e p t ó l e s de las marcas L a Viña Gallega, FILTLiJi B O A y 
A L T O ^ M I N O , procedsat^ d* Iss afassadas v i t ías del IVEHO »£ t V i l y 
del miKO; del acreditado vino RIOJ A ME DOC procedecta de )a cesecba 
los Sres. F e r n i n d s z . l l e ra día y Q? dá egroñ©. M^nteq . i l la LaSu<za G a -
llega. Cor stantsmeixta recibimos j á m o a « e , lacokes, et.c, y choiiz^s mar-
o» L £ L i U G U E S A, en manteca y en: ados 
1 9 , L A M P A R I L L A 1 9 - T e l é f o n o 4 8 0 
2<?a-2 Mr 
c74S 
L A S A F E AMO ES A. 
' Avisamos d rmestra distmguida clientela y al 2ntbHco en general, que 
acabamos de recibir l s últimos modelos de Sombreros de las más acredita-
das casas de París , y grandes novedades de París , Londres y New York, 
E l nuevo modelo de corset droit devant recibido de la gran rasa Leoty, 
el corset aristocrático que tanto suceso ha tenido en París se hace d la medi-
da. Nuestro principal objeto <s vender m acho y barato. Preciós muy libe-
rales en obsequio á la República Cubana. 
BJ&M H ^ F A B X - s a i 
K o t s : Se necesitan oficialas en vestidos v eomUreros. 
3? s ^ 
Jueves 15 de majo de 1902 
FUNCION POR TANDAS. 
A las 8 y l O 
P O B H S D I A B L O 
ÍCa-l Mr 
A l a s 9 y l O 
L A B O D A 6RAN GOHPáftIA 
ertsaws oor la laac* 
brilles sin eutrada C 2 00 
Palnoí sin ídem... i 35 
Lnr.Maoon en irnaa . . . . , . . , , , ,^ ü 50 
B a i a c » o o n i a a n i . o 50 
Adíenlo a« l o r i c l i a , . . . . . . . . . . . . o 35 
íaam ae í - a r a i i o . . . , 0 30 
Mniraua y u n e r a l . . . . . . . . . . . . . . . o 30 
Idero i innulia 6 paran o., .. ^30 
M n j pronto, entreno de 
A las l O y l O 
La Alegría de la Huerta 
r 
O, 696 
La Manta Z?.niorana 
E V1BBNB3 16, reprlee áo 
\ Mv 
bon los mejoi e ae Vuelta-Abajo. 
s D I A R I O O E J L A M A K l S í A - M » y o ^ d9 1902 
territorios los Estados de Missouri, 
Arkansas, low», Minnesota, Kansas, 
Nebraeka, Locisian», Colorado, Wyo-
ming. Montana, Dakota Norte, Dako-
ta Sor, Territorio indio y Oklahoma. 
Los iniciadores de la exposición desti-
nan á ella los nuevos terrenos de Wash-
ington Oollege, que comprende 110 
aores, en la vecindad de Foreet Park. 
ÍJU esos terrenos se han construido ya, 
6 están edificándose grandiosos pabe-
llones. Con la adición del Parque, el 
sitio escogido ocupará unos mi l acres 
6 más, perímetro extraordinario á las 
ferias del mundo. 
( N O T A S R A P I D A S ) 
L a familia de Bordé , 
¡Qoó honda tristeza produce la lec-
tura de una noticia que ayer publicó 
La Discusión! 
Dice así: 
"Huestro distinguido amigo M . Gas-
tón Borde, profesor del gimnasio, sis-
tema Sandow, existente en la casa de 
Belot, recibió ayer un cable, en el que 
con terrible concisión se le notificaba 
haber perecido en la tremenda catás-
trofe de la Martinica, toda en familia, 
que habitaba en Saint Fierre. 
E l señor Borde ha perdido, pues, á 
en esposa, sus tres hijos, hermanos, 
cuñados, sobrinos y demás familiares.4' 
Después hemos sabido que al ente-
rarse de la espantosa noticia el señor 




No un baile de despedida mao naa 
recepción en honor del Presidente de 
la Bepúbllca, tenemos entendido que 
es el carácter de la fiesta que ofrece 
Mr. Wood la noche del sábado en el 
gran teatro de Tacón. 
No se dan invitaciones familiares ni 
se dedican las localidades del teatro. 
A és tas tendrá derecho el que pri-




Se despide esta tarde á Durdo de) 
Monterrey el conocido caballero y ac-
tual secretario del Unión Club señor 
Isidro Fontanalls. 





E n honor de Bliss 
Gran banquete anoche en MI Telé-
grafo. 
Lo ofrecían en honor de Mr . Tasker 
H . Bliss, jefe de las Aduanas de duba, 
sos subordinados de la Habana. 
La mesa, en forma de ángulo, ex-
tendíase á t ravés de los tres salones 
del elegante restaurant. 
Estaba decorada con el gusto, chio y 
distinción que ha hecho ya del Telé-
grafo, en materia de banquetes, una 
verdadera especialidad. 
Platos y vinos, todo era exquisito. 
J u z g a r á el lector por el siguiente: 
M E N Ú , 
Hors d' ©uvre 
Potage Printanier—Relejé Rissolettes aux 
foies de Volaille. 
Poisson, Pargo Mayonnaise. 
Eótis, Tournedós a 1' ecoisaise 
Salade Russo. 
Dessert, Pouding a la Vainille. 
Sorbet de fruits Fromages divers 
Café, Liqueurs et Cigars. 
V I N S 
Jerez Amontilladí Colón.—Sautemes. 
Saint Esteph. 
Champagne G. H. Munn. 
Hot 1 Telégrafo. 
Los brindis, pocos, cortos y expresi-
vos. 
En todos se reflejaba el sentimiento 
que producía la partida del festejado 
jefe, á quien, como recuerdo de Uuba, 
se le obeequió con un magnífico escri-
torio fabricado con diversas maderas 
del país y que es una preciosa obra de 
ebanister ía . 
E l elegante mueble estuvo expuesto 
anoche á la curiosidad pública en uno 
de los. departamentos de los Eelaies de 
Far í s , 
m » • 
hay matinée. 
Noticia del Oomité: 
Se transfiere nuevamente la mat inée 
de la playa. 
—¿Para ooándof 
Lo ignoramos. 
Bodaado del respeto debido á sus 
años y sus merecimientos, acaba de 
bajar á la tumba el doctor Miguel Gui-
tart y Bucb, ilustrado y querido faoul-
tativo que asociaba á sus cualidades 
profesionales los de su delicada bou* 
dad y sn generoso carácter . 
E l doctor Guitart era el decano de 
los médicos de Matanzas. 
En aquella ciudad, donde gozaba de 
general estima, ejerció su profesión por 
espacio de cuarenta años. 
Beciban sus deudos, entre los que se 
encuentran amigos muy estimados, la 
expresión de nuestra sentida condo-
lencia. 
Paz á sus restos. 
A nosotros llega la triste nueva del 
fallecimiento ocurrido el 11 del aotoal 
de la señora doña Bosaura Piñei ro , 
que deja en el más hondo desconsue-
lo á su esposo y buena hija Angelina, 
los cuales lloran la irreparable pé rd i -
da de ejemplar esposa y amant í s ima 
madre. 
A ambos enviamos el testimonio de 
nuestro sentimiento, que será el de to-
dos los que tuvieron el gusto de tra-
tar á la que para siempre nos aban-
donó. 
G i L Z á D O DS CHAROL 
O l i A S E S E X T R A 
C á L M D O DE G l á E É 
D E C O I i O R Y 
negro, de varias formas y estilos, todo 
mtiy elegante y de últ ima novedad, con 
6 sin puntera, propios para recepcío-
nes, bailes de etiqueta, «fie, ÍCC. 
Se han imesto ú la venta j iara las 
próximas fiestas d precio de 11EPU-
B L I C A , Muy barato. 
57 Obispo | | ^ p^8j||j Teléfono 513 esq. Agaiar 
o 793 
Habana 
Ha fallecido en esta ciudad el res-
petable señor don José Ramos y Pé -
rez, persona muy conocida en el foro. 
E l difunto era padre de nuestro ami-
go el señor don José Ramos Perdomo, 
Registrador de la Propiedad de Oien-
fuegos. 
Los esfuerzos realizados por la cien-
cia y los cariñosos cuidados de su 
amant ís ima hija Caridad, esposa del 
doctor Ramírez Tovar, resultaron ine-
flaaces para prolongar la vida del en-
fermo. 
Reciban los que lloran al señor Ra-
mos Pérez nuestro pésame más sen-
tido. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L C O N G R E S O . 
Esta tarde, á las tres, se r e n n i r á n 
en el edificio de la antigua Comandan-
cia de Marina, los Senadores y Repre 
sentantes, para proalamar al Presi -
dente y Vice-Presidente de la Repúbli-
ca, previa rectificación y comprobación 
del escrutinio. 
B U Q U E D E G U E E E A . 
Esta mañana fondeó en bahía el bu-
que de guerra fraocés Le Tage. 
Este boque se ha rá nuevamente á la 
mar, mañana , después de hacer agua 
y carbón, con rumbo á la Martinica. 
LA L O N J A . 
Habiéndose suspendido las operacio-
nes en la Aduana de este puerto los 
días 19 y 20 y declarados por I» Alcal-
día Mnnioipal festivos los d ía s 21 y 22, 
*a Lonja de Víveres haoe saber qae no 
abr i rá sus salones á las operaciones 
mercantiles en los expresados días . 
O O N F E R B N O I A 
Anoche se reonieroa en el salón de 
conferencias del Gobierno Civi l de es-
ta provincia, los s e ñ o r e s Batrada Pa l -
ma, Máximo Gómez, Qaesada, Méndez 
Capote, Estrada Mora, Z¿yas (D. A l -
fredo), La Torre, JSañez (D. Emilio), 
Cabello y Tamayo (D. Diego). 
Gn dicha reunión se cambiaron im-
presiones sobre el futuro gabinete. 
L A S B O B E T A R I A D E O B R A S P Ú B L I C A S 
Entre ios nombres que suenan para 
el carero de Secretario de Obras P ü b ' i -
oas, figura el del señor don Manuel 
Luciano Díaz, ingeniero que ha sido 
del ferrocarril de Sabanilla. 
S E A E N H O R A B U E N A 
Ayer fué cbjeto de una deliosda ope-
ración quirúrgica la distinguida e e ñ o -
ra doña Rafaela Montalvo de Valdóa 
Pi te ; operación realizada con toda fe 
licidad por el Dr. D . Alfonso Betan 
oonrt, auxiliado por los doctores Ja-
oobsen y l ' o r t ú o , á quienes hacemos 
extensiva la felicitación que con este 
motivo enviamos al Dr . V a l d é a P i t a y 
su amable esposa. 
L O C E L E B R A M O S 
Hemos sabido con gusto que se en-
cuentra ya fuera de peligro y en con-
valecencia, el niño José María Berna! 
y Obregóo, hijo de nuestro distiogui-io 
amigo el Dr. D . Alfredo J. BernaJ, que 
cayó desde una bicicleta en que mon-
taba, en la loma del Castillo del P r i n -
cipe, quedando gravemente herido. 
Rloiban sus amaates padres nuestra 
felicitación por esa mejoría. 
P O R S E G U N D A V E Z 
Hace dos ó trea día^ l lamábamos la 
atención acerca de la oonveoienoia de 
que por todos, especialmente por los 
conductores de coches y carretones, se 
tuviese más cuidado en no entorpecer 
los trabajos que se están verificando 
en el adorno de las calles. 
Hoy nos vemos precisados á insistir 
en el particular, pues tal parece que el 
poco cuidado, por no decir la mala i n -
tenc ión , de algunos, tiene por mira 
deshacer lo que otros hacen, y en t a l 
sentido recibimos muchas quejas. 
Desearíamos que esos devotos de 
Pecélope tuviesen nn , correctivo por 
parte de la policía, para quitarles la 
afioión á destejer lo que otros tejen. 
T A M A Y O Y Z A L D O . 
Díoese que el doctor don Diego Ta-
mayo oontinuará como Saoretario de 
Gobernación y que el s eñor don Car-
los Zaldo será nombrado Secretario de 
Hacienda. 
F O N D A S 
Este gremio celebrará Junta general 
para el reparto de la contribución el día 
13 á las doce del mismo en el Cintro de 
Detallistas, Barati l lo n0 1, y por este 
medio se cita á todos los industriales 
para que concurran á la misma confor-
me lo previene el art ículo 69 del Re-
glamento del Subsidio industrial . 
L A S I N F R A C C I O N E S 
D E F E R R O C A R R I L E S 
A propuesta del secretario de Just i -
cia y de acuerdo coa lo solicitado por 
el de Obras públ icas , el Gobernador 
militar ha dispuesto que el importe de 
todas las multas que se impongan á 
consecuencia de juicios seguidos por el 
procedimiento correccional á v i r tud de 
infracciones de la ley de Policía de Fe-
rrooarriles y del Reglamento de Ma-
quinistas, se ingresen en la Tesorería 
de la isla por conducto de los tesoreros 
de les respectivas zonas fiscales y se 
acumulen á los fondos destinados a i 
sostenimiento de la Inspección de Fe-
rrocarriles de esta isla. 
Esta Orden empezará á regir desde 
la fecha de sn publicación y será ap l i -
cable á todas las multas de dicha na-
turaleza que no se hayan ingresado to-
davía en las Cajas municipales. 
L O S F O N D O S D E L A H I G I E N E 
Los fondos procedentes del servioio 
de higiene de la ciudad de la Habana, 
se ingresarán diariamente á depósito 
en la Tesorería del Ayuntamiento de 
esta ciudad, no pudiendo deatinarsa á 
otras atenciones que á las que expre-
samente determina la Orden n0 55, de 
la serie corriente. 
Las devoluciones de cantidades de-
positadas por dicho concepto sólo se 
realizarán mediante orden expresa del 
Presidente de la Comisión de Higiene. 
R E S O L U C I O N C O N F I R M A D A 
E l Gobernador Mil i tar ha confirma-
do la resolución del Secretario de Es-
tado y Gobernación de 6 de Marzo 41-
timo, por la que se declaraba á lá 
Compañía Cooperativa de Cuba com-
prendida en la Circular de aquel Cen-
tro de 15 de Febrero próximo pasado, 
en cuanto se refiere á las operaciones 
que realiza dicha Compañía con la de» 
nominación de "ventas por el sistema 
cooperativo." y ee le concedía un plazo 
de sesenta días para liquidar las ope-
raciones de esa clase que tuviera in i -
ciadas. 
E B C A U D A O I Ó N M U N I C I P A L 
El d ía 14 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
1959-19. 
B I B L I O T E C A N A C I O N A L 
(Castillo de la Fuerza) 
Relación de donativos y envíos 
Cuarta lista. 
Gobierno Mil i tar de Cuba: 
Civi l Eeport of Major General Leo-
nard Wood, Habana, 1900,11 tomos. 
Srta. María Luisa Hidalgo v Agoirre : 
E l Guajiro, por Cirilo Ví l laverde, 
Habana, 1891. 
Los Dramas del Hogar, ñor Manuel 
Seco y Shelly, Madrid, 1877. 
O impía, por Alejandro Damas, Bar-
celona, 1889. 
Por esos mundos, por Federico V i -
Uoch, Habana, 1892. 
Dos Amores, por Cirilo Víl laverde, 
Barcelona, 1887. 
Angela, por Félix Puig y Cárdenas , 
Habana, 1891. 
Aventaras de Rougemont, ó tTeinta 
años entre saivages, por Lais R93ge-
mont, Madrid. 
Tales from Towa topies and S in ta 
Teresa, New York, 1900. 
Guía consultor é iudicador de San-
tander y su provinoí», por Antonio M. 
Puig, Santander, 1891. 
Departamento de Marina de los Es-
tados Uaidos: 
The Kavlgation of the Gulf of Méxi-
co and Caribbeaa Se», Fifch Bdition. 
Washington, 1901. Vol . 1, dos ejem-
plares. 
West Indies. Island of Cuba Cape 
San Antonio to Longitud 76° West, 
Compliated from the latest Bnt ish and 
Spaniah Charts, 1885, dos ejemplares. 
West Judies fíAstara part of Bihama 
Islands wi th part of Cuba and Nor th 
ooaet of Sioto Domingo. Comoilated 
from the Utest Bri t iah and Sjanieh 
ühares , 1885 dos ejemplares. 
Sra. Carmela Nieto de Darland, Ma-
tanzas: 
Rafael Fernández de Castro. Para 
a historia de Caba. Tomo I . Trabajos 
políticos. Habana, 1899, dos ejemplares 
Biblioteca Nacional del Perú: 
Anales del Cazeo, 1600 á 1750, L i -
mo, 1901. 
Aiv»ro de la Iglesia: 
Una boda sangf^nt* ó el Fantasma 
da San Lázaro. Novela cubana. Se-
gunda edición, Hautiaa, 1901. 
Adoraoióa, novela original. Segunda 
edioiór?. BUbsna. 
( Continuará) 
E l Director, 
D. Figuróla Gaacda. 
m m m i ® laritíiao 
F R E D S R I O K W . D A Y 
Procedente de New York, entró ayer tar-
de la goleta americana "Praderick WDay** 
con carga general. 
E L M A S O O T T S 
Esta mañana fondeó en puerto, proceden-
te de Cayo Hueso, el vapor ara arica no "Maa-
oocce" ctm ü a r g a geuerai y paaajoru». 
B L S E N S C A 
E l vapor americano de este nombre fon-
deó en puerto üoy, procedente de Cienfue-
goa, en lastre. 
E L F O R T U N A 
Para Santiago de Cuba y escalas, sal ió 
ayer tarde el vapor noruego "Fortuna" con 
carga general. 
E L O O N D B W I F R S D O 
Para Cádiz y escalas salió ayer tarde el 
vapor español "Conde Wifredo," llevando 
carga general. 
E L K B S T O R 
Aysr salió para Sagaa el vapor inglés 
"Kestor." 
C A S A S 2DS C A J ^ C S I Q . 
Plata española de 771 á 77J V. 
Caldarilla , de 76 á 76t V. 
Billetes B. Español . , de 5^ á 5§- V. 
Oro americano contra ? á 10 P 
español. a s a • \ 
Oro americano contra ( A AQ p 
plata española ^ a t̂u . 
Centenes á 6.76 plata. 
E n cantidades á 6.77 plata. 
Luises á 5,40 plata. • 
En cantidades á 5.41 plata. 
E l peso americano en ? á I^AQ V 
plata e s p a ñ o l a . . . , s ~ u ^ 
Habana. Mayo 15 de 1902. 
en íedas cantidades ss facilita con pe-
queño interés s.bie alhajas y valons. 
Neptnno 39 y 41 esquina á Amistad, 
A n t o n i o A l v a r o d i a a . 
a5oa lió-a My 
Telegramas por el cable. 
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HABANA-
Sexir^sto d© la Prensa Asociada 
Londres, Mayo 15-
E L « • P S I O H E " 
El Gobierno ha dispuesto que el cru-
cero de guerra P s y c h e represante á la 
Gran Bretaña en el acto de instaurarse 
la República Cubana. 
Port-aa-Prinoe (Hait í ) , Majo 1 .̂ 
PROTESTA 
Los revoluoioaarios j e han apoderado 
de la Aduana de Cabo Haitiano, Port-
de-Paix y Gonaires, cobrando derechos. 
El cuerpo consular ha protestado de 
ese hecho. 
Londrea, Mayo 15. 
L E Ó N X I I I Y K R Ü Q B R 
Su Santidad ol Papa 7 el Presidenta 
del Transvaal han con tribuí áo, con 2,000 
liras el primero 7 con 800 francos el se-
gundo, al sosorro de las victimas de la 
Martinica. 
Nueva York, Mayo 15, 
E L " O I N O I N N A T I " 
Este buque de guerra americano ha 
llegado á Saint Pierre 7 saguirá á Fort-
de Eranos. 
Madrid, mayo 15. 
OANLEJA.3 
El ministro de Aguieulturs, Industria 
7 Csmercio, Sr. Canalejae, no está de 
acuerdo con sus demás compañeros de Mi-
nisterio, que pretendan resolver de 
acuerdo con la Santa Seie el problema del 
somstimiento da las congregaciones reli-
giosas no autorizadas por el Concordato á 
la 107 de asociaciones. 
El Sr. Canalejas as^gnra que ese asun-
to es de orden puramente interior 7 que 
debe resolverlo por si mismo el gobierno. 
CRISIS 
Se espara una crisis política después 
áe las fisstas que se están celebrando pa-
ra solemnizar la mayoría de edad del 
E97. 
R E V I S T A 
El Rey Alfonso X I I I acampanado de 
su cuñado el Príncipe de Asturias, del 
Ministro da la Guerra, general "Weyler y 
de otros generales y seguido de la Escolta 
Eeal, pasó ayer revista á los cadetes del 
arm% de Caballería en Carabanchel. 
Pocos momentos antes da llegar á Ca-
ralanchei fué atacado de una violenta 
aploplegía el capitán general de Madrid, 
general Moltó, cayendo del caballo que 
montaba é hiriéndose en la cabeza. 
Su estado es grave-
R E P R E S E N T A O I O Í T E S 
Han llegado á esta Corte las embajadas 
extraordinarias de la Argentina, Colombia 
y Paraguay, que representarán á sus go-
biernos respectivos, en el acto de asumir 
el Bey Alfonso X I I I , llegado á la mayor 
edad, las prorrogativa de la Corona. 
Port-aa-Prinoe (Hayt i ) Mayo 15 
MAS D E T A L L E S 
Continúan llegando detalles de Saint 
Pierre los cuales conñrman las noticias 
que han sido telegrañadas anterior-
mente • 
Han empezado á llegarlos socorros* 
E L J E F E D E L A B S O U A D R A 
El comandante de la marina haytiana, 
i con los barcos da guerra C r e t e a , P i e » 
! r o t , T o u s s a i n t y L o u v e r t u r e , ha 
salida para ponerse á las órdenes del ge-
neral Fermín. 
Uew York, Mayo 15. 
E L " B R O O K L Y N " 
Ha salido para la Habana el acorazado 
J B r o o k l y n * 
E L " D I X I B " 
El D i x i e ha salido para la Martinica 
con un cargamento de provisiones para 
socorrer á los necesitados. 
Oastries (Sta. Luoía), Mayo 15. 
T R A N Q U I L O 
El volcán Soufriera se ha tranquilizado 
ayer. 
E L " M O N T F B L E B " 
Un vapor que ha llegado da la Martini-
ca, trae noticias de que el Montpelee si-
gue en erunción, dirigiendo las materias 
eruptiva? hacia el Norte. 
C O M B A R A O I O N 
Uno de los secretarios del Gobierno do 
las B irbadas que visitó á Saint-Pierre, 
compara el aspeoto que presenta la región 
devastada á una inmensa masa da lacre 
derretido de 6 x 10 millas de área. 
Madrid, Mayo 15. 
OF S EOI M I E N T O 
Notando el Eey Alfonso en la revista, 
que los cadetes no tenían bandera, lo ma-
nifestó á la Reina, su madre, la cual pro-
metió bordarles una. 
Népoles, Mayo 15. 
E L V E S U B I O 
Carece de fundamento la noticia publi-
cada ayer sobra la srupción de este vol-
cán. 
New York, Mayo 15. 
MAS N O T I C I A S . 
Ultimos detalles recibidos de San V i -
cente confirman la destrucoión de toda la 
línea Norte desda Chataaubelair hasta 
Gsorgatowon, donde probablemente no ha 
quedado un ser viviente. La línea Nor-
te de Georgetowon ha sufrido horrible-
mente. 
Según un descacho que publica al H e -
r a i d , más de 2000 indios caribes han 
perecido. 
New York, Mayo 15, 
ORDENES. 
El Gobernador de Saint Pierre ha da-
do las órdenes oportunas á las tropas pa-
ra impadir que por el pánico de los habi-
tantes sa produzca un ezodo ó emigra-
ción genera), dejando la isla desierta* * 
Londres, Mayo 15. 
M E N S A J E D B S I M P A T I A . 
El Gobierno ha recibido un mensaje 
de simpatía del Presidente Eoosevelt por 
los desastres ocurridos en la isla de San 
Vicente poniendo los servicios de los Es-
tados Unidos á dispesición de Ingla-
terra. 
Para los m ñ m pobres 
Snplioo á las personas caritativas y 
generosas remitan al Dispensario: le-
che oondensada, arroz, azñoar y hari-
na üe m a í z pjsr» ios M m o o - p u U t ^ ó t u i ^ » 
pagará obra tan meritoria á los qae no 
olvidan á las infelioes odataritas que 
carecen áe alimentos apropiados á sn 
tierna edad. 
L i s doa^t ivoi ptiadearemiti rae á 
Habana esquina á Chacón, planta ba 
ja del Palacio Episcopal. 
D E . M . DELFÍN.! 
Espectácu los 
Teatro Albísu—Eanoión por tandas— 
A las 8 10: M Pobre Diablo.—Á las 
O'IO: L a Boda.—A 1̂ 8 IO'ÍOS La Ale-
g r í a de la Huerta.—M viernes 16, re-
priae de Doloretes.—Pronto estreno 
de L a Manta Zamoraná, gran éxito en 
Madrid. 
Hipódromo de Euenavista.—El do-
mingo 18, a lascnátro dé la tarde.~l* 
carrera de la temporada de verano.— 
Habrá careras de trote en araña, de 
velocidad, cbetáoalos y resistencia.— 
Tomarán perte todos los caballos re-
cién adquiridos por distinguid os se-
Sores de esta ciudad.—Treneá cada 
media hora y uno extraordinario á la 
terminación. 
Circo de Pubillones.—Fnnoión todas 
das las noches y matinée los domingos 
Octnpafiía de Variedades.—Hoy L a 
Feria de Sevilla.—El Trio-Ciclista.— 
Hoy fnnoión de moda, entrada gratis 
para las eefioras y sefiorita?.—Maña-
na gran lucha isleña entre Eeiter y Mi-
guel Snárez.—A las 8. 
Salón-Teatro Alhambra.—A las 815: 
Mil Veinte de Mayo 6 Fiesta Nacional 
—AlafiOlS; Por Afafctf la Vifja.—Á 
las 10'15: Se Baño el Qallego.—Y & 
lo& intermeáíos bailes, 
Salón-Teatro Cuba.—Gran Compañía 
de Variedades.—Fancióa todaá las 
noches.—Los jueves, sábados y (Jomín-
gos, bailes deapués dé la funoidn.—A 
las ocho.-Hoy, nuevos oonplata pór 
Paquita Atzé¿ F 
1 L 
Mayo 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO HOBTK; / 
3 varones blano JB legítíiEbs. 
1 iáem idem natnral. / 
1 Idem tEestizo natural 
1 hembra blanca legíflina. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos iteítira^s. 
2 hembras blancasi atúrales. 
M A T H ^ k O N Z D S 
DISTRITO OES' 
Teodoro Gruerreií, OJU Enriqueta Dihar-
ca y Romero—Blaicos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO / O R T B : 
Luis de Arnás, 63 años, blanco, Haba-
na, Animas ¿ 6 . Arterio escloroeis. 
Cariota la íorre , 18 añod, mestiza, idem, 
Crespo 9. 'aíberculosis pulmonar. 
Simona Jiarez, 13 años, blanca, San Jo-
sé de las Bajas, Perseverancia 9. Lucemia. 
Alicia Alentado, 14 meses, blanca, H a -
bana, Chacón 11. Enteri.ía. 
Ricardo Tenca, 4 año', blanco, idem, 
Empedrado 55. Tabas dorsal espaTnólico. 
Ricardo Valdós, 26 años, idem, idem. 
Sol 116. Traumatismos accidentales. 
DISTRITO SUR: 
María García, 69 años, blanca, Sto. Do-
mingo, Diaria 10. Arterio escloroeis. 
Jorge López. 33 «ños, mestizo. Habana, 
Antón Recio 32. Enteritis. 
Cristina Díaz, 2 años, negra, idem, A n -
tón Recio 35. Gastro entiritis. 
Jorge Cajete Landeira, 44 años, blanco, 
España, Economía 50. Tuberculosis pul-
monar. 
Zoila Bardales, 9 meaee. blanca, Haba-
na, Corrales 78. Bronquitis capilar. 
Micaela Ronseco, 43 años, m a t i z a , Pto. 
Ri o, Zanja 66. Tuberculosis pulminar. 
DISTITO OESTE: 
Antonio Rey, 36 años, blarco, Ponteve-
dra, Infanta 98. Cirrosis del hígado. 
Segundo González, 13 diaj, Slanco. H a -
bana, Hospital 20. Cólera infantil. ' 
Nacimiento: IQ 
M a t r i m o n i o s i 
Defunciones -1111*'!' 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SURI 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco legítimo. 
BISTKITO OESTE: 
4 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo aatural. 
1 hambra blanca na ural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
José TabO ' da con I^oacia Vázquez. 
D B F U - X T C I O N S 3. 
DISIRITO SUR: 
Olimpia de la Paz, 2 años. Habana, blan-
ca. Condesa 6. Fiebre tifoidea. 
Frandeco Pérez, 20 años, Habana, blan-
co, Vives 74. lofección purulenta. 
Leonda Brito y Qaijüno, 50 años, Arte-
misa, blanca, Apodaca 31. Enteritis. 
Rosaura P i ñ w o y Valdés, 43 años. H a -
bana, blanca, Revillagigado 54. Cardio es-
ClO'OSÍS. 
Bárbara Brufan, 60 años. Matanzas, b'an-
ca, Revillagigedo 21. Arterio esclorosis. 
DISTRITO ESTE: 
Juan Pérez, 11 años, Bolondrón, negro, 
Villegas 99 Cirro is del hígado. 
Eduvigis Muñoz Fernández, 60 años, P i -
nar del Rio, blanoj, Luz 39, Nefritis c r ó -
nica. 
Concepción Alvaró, 7 meses, Habana, 
blanca, A g u i a r l U . Eüampsia. 
Clara Peña, 20 d as. Habana, blanca, 
Aguacate 79. Debilidad congénita. 
DISTRITO OESTE: 
Eduardo Contreras, 100 años. Habana, 
mestizo, Velázquez 9. Debilidad congénita. 
Carlos Cuervo 7 meses. Habana, negro, 
Zünja 105. Meningitis. 
Fermín Ibero, 26 años, Habana, blanco, 
Zeqnelra 13. Suicidio por envenenamiento-
Carlea Colpa, 23 mases, Habana, bianco, 
Fernandlna 21. Meningitis. 
R E S U M E N . 
Nac imientos . . . . . . . . . . . 
Matrimonios . . . . . . . . . . 




E O C T O H 
iipel Mari y EDCIÍ 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
T dispuesto su entierro pa?a 
las o :h.o dei día de man a c á 
v i ó r n e s , su viuds, hijo po í-
tlco. nistoa pol íc ices , primos, 
deudos y amigos qua suscri-
icen, s-saegaa á las personas 
de su amistad, ee sircara, 
a s o m p a ü a r el cadáver., desde 
la casa moituoiia, Virtudes 
9 5 al cementerio de Coló» , 
por c u y o í a v o r quedai á n e t e r 
mámente agndes idos . 
Habana 15 de Mapo 1902 . 
BosaTio Jiméíie*, viada de Gnit m— 
Mariano C. Artis—EiTira Artie, v nda 
da Alvarei—Dr. Hipólito AiTares AtV.n 
—Franoinro A v*rez y Artls—Ja lo A l -
varíí y Arti»—Domlnsro Claree»—Dr 
Jioiotn F . Carrera — Baillo Bat'le— 
Luts Eivero — Fel'p"» Mandrl — D ogo 
M&robeaa—Francltoj Boada. 
Í 7-7 V-If i 
N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C C T B A T I V A ^ r i O O E I Z A S J T B T E E C O N S T I T CTTENTB 
E m u l s i ó n A J r e o s o t a d a d e R a M l 
C 717 Alt 
a y d 1 
R E Á L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
Habellf Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclnsiyamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano 98, SABANA, Apartado 675. 
«723 ^ ^ 
i 
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Una hoja de 
'— mi Almanaque 
Don Pedro I ds Castilla 
E l día 15 de Mayo de 
1333 nació eo B argos 
el príncipe, hijo de Ál-
foneo X I , qae ccapó en 
la cronología de los re-
yes de Castilla y León 
el sexto lagar, y en la 
de los monarcas de su nombre el pri-
mpro y último. Unos le apellidaron 
el Cruel, otros el Justioiero', y razón 
bobo para darle ana y otra denomina-
OÍÓD. 
Apenas tenía diez y seis años cnan-
do, por roaerte de sa padre, ci5ó la 
corona, lleno ya el pecho de iras y 
rencores por el espeotáoalo qae había 
presenciado en la corte, entre el aban-
dono de su madre, la reina doña Ma-
ría, y la privanza de la manceba del 
rey, doña Leonor de Gazmán, madre 
del qae, más tarde, en los campos de 
Montiel, había de arranoaila vida y 
corona y reinar con el nombre do En-
rique I Í , el de las Mercedes. Era Se-
vi l la , al ser aclsmadorey, la corte de 
OsEtilla y de León. 
Eeinado tarbalento faé el sayo, o r i -
ginado por muchas causas, y que tovo 
diez y nuevo años de duración, pues 
don Pedro entró á reinar el año 1330 
y marió en el de 1369- A semejanza 
de su padre, tuvo don Pedro su man-
ceba en la persona de la hermosa Ma-
ría de Padilla. Presa tovo en Sevilla 
á la manceba de sa padre, doña Leo-
nor de Gazmán, y muerte air?da man-
dó dar á su hermano bastardo don Fa-
drique, al penetrar en el Alcázar de 
la oíadad que riega el Guadalquivir. 
Ligáronse contra él sas hermanos bas 
tardos y los nobles descontentos y le 
promovieron guerra en Aragón, donde 
en 1359 sufrió una derrota en los cam-
pes de Araviaua, por consecuencia de 
la caal, y como triste compensación 
de la derrote, hizo ajostioiar al Arce-
diano de Valiadolid y cometió otras 
craeldades que aterraron á los caste-
llanos. 
Siempre precipitado don P e d r o -
dice uno de sos biógrafos—ya dejaba 
á doña María Padilla, ya enamoraba 
é otras, faesen casadas ó solteras, ya 
qoe i ía acabar con todos sus enemigos, 
anhelando siempre dar muerte á los 
qae los sostenían, que eran sos herma-
nos y primos, de los cuales dejó á muy 
pocos con vida. Esto le atrajo la ge-
neral enemiga y dió lagar á qae se 
robasteciese el partido de sa hermano 
don Enrique, que como queda dicho, 
acabó por darle muerte, oon la cobar-
de ayuda del aventurero francés Bd \ -
trán de Olsquín, Ocurr ió este hecho 
el 23 de Marzo de 1309. Cortáronle 
la cabeza, qne faó llevada á Sevilla, y 
el cuerpo expuesto en las almenas de 
Montie'. 
Aeí terminó uno de loa más tu rbu-
lentos reinados que registra en sas pá-
ginas la historia de España . 
REPÓRTER. 
Contsstaoión al Sr. Graztelaa sobre caba-
llos.—Maaera de andar j razas-
En la edioióa de la tardedel dia 5 del 
mes actual del periódico que dignamen-
te dirige usted, contradice el Sr. Gaz-
telua (pseudónimo á mi ver), algunos 
de los extremos que abarcan mis ar 
tículos eobre ''Sport" en que trataba 
coa mejor voluntad que idóneo juicio 
sobre los caballos de trote y marchas 
imperfectas, considerando los de tal 
andar como raza degenerada. Siendo 
dicho gefior un sentimental como yo en 
las cuestiones hípicas, bien de veras 
le agradezco que se haya dignado flj'ir 
j o mirada en mi humilde escrito, má 
xime en época en que la prensa no 
mata al libro, según dicen, en época, 
sí, en que nafUe lee ni se entera de 
nada por lo regalar, segúu sucede 
todos logares. 
Por lo visto, el tiempo de solaz y 
esparcimiento en los años de su vida 
los ha dedicado á estas afioiones que 
tarabión me seducen muy de veras, 
y yo como él, podría alegar títulos 
académicos que por sí eólos nada sig 
nifioan y sí el caudal de conocimiento 
que se posean sobre la materia de que 
se trata. Para mí será un alto honor 
aprender algo de quien ha dedicado 
más largo tiempo á esta clssa de estu 
dios, oon mayor apiioaolóo é igualdad 
de inteligencia. 
¡Si la juventud supiera y la vejez 
pudieral Que interprete el sentido de 
la frape, pues sólo deseo dentro de 
otros Gi años poder dar largos paseos 
al trote, y es tal el respeto y conside-
ración que me merece por su edad y 
por sus aficiones, que oon>incera fran-
queza le digo que de nadie he de 
aprender de mejor grado que de él. 
Aseguro qae escribo con alguna es-
cama porque llama magistrales á mis 
artículos, y por otra parte dice que 
trato de varias cosas involucradas. 
Bien se que ,,magi8t^al,, es maestro en 
alguna cosa, y que «'involucrar»» es 
confundir unas cosas oon otras. 
Dejamos desechado el primer punto 
por unidad de pareceres, y es natural 
que si en nn país en que hay cierto nú-
mero de ginetes, aumenta el de los que 
montan al trote, disminuya el de los 
que guttan de las marchas imperfec-
tas. 
A l hablar del modo do mover las 
extremidades en aquellas marchas, 
empezando por la andaluza, decía yo 
que eran distintas en cada caballo." 
Son bastantes las combinaciones qae 
se pueden formar oon cuatro cosas, y 
por tanto, muy distintas las maneras 
de andar de los caballos de marchas 
imperfectas, que los ancores no se oca-
pan de estudiarlas, y alguno sí, qae se 
limitó á llamarlas marchas bastardas. 
Pero yo rechazo la palabra; no ma 
gusta la frase y la oreo muy ordina-
ria. 
Paso á demostrar que el orden mate-
rial de marchar el caballo es el trote, 
que el caballo debe de dar cuatro pi-
sadas, cuatro batidas, por bípedos día* 
gonales, y que si empieza oon el pie 
derecho, debe seguir la mano izquier-
da, á ésta el pie izquierdo y terminar 
con la derecha. Moviendo sus palancas 
con dos fuerzas, una de abajo á arriba 
otra en el sentido de la dirección, á 
cuya resoltante va dirigido el esfuerzo 
de la extremidad. Supongamos á la 
caja del cuerpo del caballo una forma 
rectangular, que se aproxima al para-
leiógramo, y cuyos cuatro vértices de 
loa ángulos vienen á caer en las cade-
ras y espaldee, prolangándose los lados 
mayores á lo largo de los costillares. 
Apóyase esta figura sobre las cuatro 
extremidades, así qne podemos consi-
derarla como una mesa oon cuatro 
p:é9, que en estado de reposo son cua-
tro fuerzas que se ejercen de arriba á 
abajo y la resultante vendrá á oaer en 
el punto de cruce de las diagonales, 
será igual á la suma de ellas y llevará 
igual dirección. En el caballo vendría 
a oaer la resultante algo más cerca de 
las extremidades anteriores por el peso 
del cuello y oabezs. Ahora bien, si á 
una mesa le quitamos dos piés de un 
lado menor, la mesa viene á tierra por 
esta parte; si se los quitamos de nn lado 
mayor, sucede lo mismo; pero si á la 
referida mesa le quitamos ios dos piés 
de una diagonal, la mesa quedará en 
equilibrio y la fuerza de estos piés re-
partida ó sumada á la de los dos que la 
retienen. El bípedo diagonal del ca-
ballo son dos piés de la mesa en esta 
forma, el bípedo lateral son dos piés 
de la mesa, con los cuales no se sos-
tiene. Ahora, si queremos imprimir á 
ñgnra un movimiento en el sentido 
de la resta qae ane los dos puntos me-
dios átí los lados menores y hacia ade-
lante, ó sea en el sentido del cuello 
del caballo, pero que dicho movimien-
to no sea por rozamiento con el suelo, 
deslizando ó arrastrando, queremos el 
movimiento por elsvación de los dos 
piés en diagonal en qae suponemos 
apoyada la mesa, así que tendremos 
que eievsr uno, después el otro, y así 
sucesivamente. Lo que se verifica para 
una diagonal, queda demostrado para 
la otra. Yemos, pues, que la manera 
natural de marchar el caballo, es como 
lo hacen los de trote, que es lo qne 
queríamos demostrar. Todo lo demás, 
es una imperfección; arrastrar las ex-
tremidades, como el paralí t ico, dar 
dos pasos con la pierna derecha, y á 
continoación, loa que pueda dar coa la 
izquierda. 
Se aparta algo el señor mencionado 
del terreno científico ó del arte y se va á 
mi ver hacia la leyenda; así que no nos 
incumbe saber el caballo que montaba 
Felipe I I ó el predilecto de Vir ia to , y 
por este camino, l legará á creer en los 
centáuros, confundidos oon loa hipo-
oentáuros, monstruos mitológicos, mi-
tad hombrea y mitad caballos. 
Todas las buenas razas conocidas, 
son caballos de trote, sería prolijo men-
cionarlas y yo he de limitarme á hablar 
del caballo árabe, de donde procede la 
raza inglesa, la andaluza y cuantos 
cruces pueda habsr hasta en caballos 
de arrastre de tamaño desmesurado, 
que son aquellos mismos desarrollados 
con una estudiada alimentación en el 
transcurso del tiempo. lusisto en mi 
manifestación, sí, de que la raza es 
degenerada, conforma con la opinión 
de loica loa autores hablando de los 
caballos de marchas imperfectas, pero 
sólo el señor Gazteloa piensa de dife-
rente manera, mas será porque le gus-
tan los caballos de marcha, según dice 
él y lo dice, sí, en su primer ar t ículo, 
como si fuera una razón de fuerza ó 
contribayera á demostrar algo. Y si 
vuelve á la carga, según dice, que 
procure no haoerlo en caballos de mar-
ohaa imperfectas, porque el efecto en 
la carga ea el producto de la masa por 
la velocidad. Loa caballea que á él le 
gustan, corren muy pooo y son sombras 
fugaces por su poco volumen. 
Para que el caballo no degenere hay 
que conservar las razas, la pura san-
gre en el lenguaje hípico ha reempla-
zado á la palabra nobleza. La nobleza 
seadquiere y tiene sus grados: la pu-
reza de la aangre es constante y abso-
luta, por lo que constituye principio. 
Fisiológicamente hablando, la san-
gre es la fuente generadora de toda 
constitución orgánica: contiene el ger-
men; es origen de todas las cualidades 
físicas y morales, y base de todos los 
elementos del organismo; éstos son 
buenos, medianos 6 malos, en los de 
otro linaje; superiores en las familias 
calificadas da aangre; pasan heredita-
riamente de los Haoeudientes á sus pro-
ductos, trasmitiéndoles aa fuerza ó de-
bi l idad. 
En la especie caballar, la pureza de 
raza ea lo que a > comprende por las 
palabras "para sangre5'; lo que cons-
tituye nn hecho y no uua supasioión 
como se considera por algunos. E í t e 
tiene su base y su asiento en los cui-
dados, con los que sa ha conseguido 
conservar en loa animales de cna fami-
lia escogida, las mejores y más pre -?o-
aaa cualidades de t^ne era susceptible 
la naturaleza misma del caballo. 
Este hecho aparece apoyado tam-
biéo en el éxito que ha coronado el 
trabajo. Tan sólidamente establecido 
está, desde hace siglos, tan arraigado, 
que siempre se mantiene el mismo, no 
solamente en la madre patria, sino 
donde quiera que al hombre se le anto-
ja transportar animales de pura sangre, 
á oondioión de que de modo alguno se 
mezole á otra raza, y de continuar es-
crupulosamente prestándole y rodeán-
dole de todos los cuidados y atencio-
nes indispensables para su completa 
conservación. 
P. laiONDO DE LA VAEA. 
f Continuará. J mmm EL MODELO, 
Obispo 93.-
8747 
-Se necasitan operarios 
8*-14 
E l Dr . McLai*ghlin dice que ha vnelto á hombres qne eran delga-
dos y dispépticos , gigantea por medio de la electricidad. 
Todos los doctores es tán hablando ahora de la electricidad: el pro-
fesor Loeb, de la Universidad de Oiiieago, ha encontrado qae nuestra 
vida depende de ella. 
Los científicos han descubierto la cosa más grande desde hace años; 
esto, dijo el Dr . McLanghl in ayer hablando del descubrimiento, de que 
el poder vital en el cuerpo humano es la electricidad. 
A l decir que han encontrado que la base de la vida es electricidad, 
me hacen el honor de descubrir lo que hace veinte años f a é descubierto 
por mí. 
"Por supuesto que me gusta el interés que toman al hablar da é s t e 
los hombres de ciencia," esto dice el doctor McLanghlin. E l profesor 
Loeb me ha hecho un gran servicio al descubrir que la electricidad es 
la base de la vida; pues esto ha reforzado mi reputación con respecto á 
mi opinión de los ú l t imos veinte años . L o he discutido con mis pa-
cientes, lo he dicho en mis anuncios en lenguaje muy claro, y debo mi 
éx i to al hecho de que me he apegado á ello y he podido probarlo á todo 
aquél que ha adoptado mi m é t o d o de tratamiento. 
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N O V E L A P O L A C A 
POR 
ENKIQXJE S I B N K I E W I C Z 
(Etta Boyéis, publicada por la casa editorial 
Maucci, te vende en la "Moderna Poesía," Oblipo 
aúraero 1S5,J 
(CONTINÚA) 
- Conozco toda la Licnanla,—dijo.— 
Existen familias qne llevan nombres 
semejantes, pero de un Babinich no he 
oído hablar nunca; puede ser na nom-
bre supuesto, porque machos, que mi-
lican en el ejército polaco, toman otro 
nombre, á fin de que sus haciendas y 
sus parientes no padezcan atropella-
dos del enemigo, 
—Pan Babinich debe profesar un 
odio inmenso al príncipe Bogoslavio, 
—aSadió Anasia,—porque palidece y 
tiembla cada vez qae pronuncia su 
nombre. 
—¡Pues será amigo naestro! —obser-
vó el abanderado.. 
—¡Sin dodal Y huiremos coa él ai se 
deja ver por algún lado. 
Pan Billevioh y la doncella conti-
nuaron conversando cada vez con más 
animación; la misma Ole&ka, olvidan-
do sus penas en parte, sa puso más j o -
Vial. 
—¡Es ana jovea de oro!—dijo Pan 
Tomás á su sobrina en cnanto Anasia 
hubo salido. 
—Tiene un corazón sincero y me pa-
rece que seremos amigas, añadió Olen-
ka. 
Y no se equivocaba en sa previsión. 
La amistad no ta rdó en surgir sincera 
y viva entre laa dos jóvenes, y fué au-
mentando, quizás oon más fuerza cuan-
to que eran de un carácter completa-
mente opuesto. 
O ecka adquirió bien pronto una 
gran inflaencia sobre su amiga, la cual 
oon perfecta sinceridad le decía: 
—Dice más ella en dos palabras que 
yo en ciento. 
Pero la severa Oleoka hubiese que-
rido corregir á su amiga de un defecto 
que le parecía feo, esto es, de la coque-
tería. Esta coquetería Irritaba á Olen-
ka, tanto más, porque Anuaia le hab ía 
confesado que estaba enamorada de 
Babinich. 
—Loa otros ma enplioan,—le decía 
Anueia un día á aa amiga , - pero él me 
trataba como á sus tá r ta ros . J a m á s me 
hablaba sino en tono de mando. "jSa-
lid del carruaje, señora! jBebed, seflo-
ra!" Pero aáa cuando íaese rudo en 
apariencia, sus hermosos ojos azules 
me decían que tenía nn corazón tier-
no ¡Tierno, sí pero para otra! 
—añadió Anasia suspirando. 
Olenka inclinó la fia pausando qae 
también el hombre amado t e n í a her-
moaoa ojos azalea y hablaba del mismo 
modo. 
LO QUE HA.CEN TRES MESES DE TRATAMIENTO 
Puede tomarse una persona que es débil y delicada aparentemente 
y derramar en su cuerpo la corriente eléctrica de la vida todas las no-
ches por espacio de unos meses, con el ejercicio propio para introducirlo 
en los muslos y tejidos aumentará 25 libras en su peso, redoblará su fuer-
za, como yo lo he hecho varias veces. Vean á los hombrea que han usa-
do mi Ointurón y verán en ellos de fuerza, poder y confianza, hombres 
que se respetan así mismo y son respetados y admirados por sus compa-
ñeros. 
Tantas personas sufren de dolores llamados reumatismo ó l ú m b a g o 
ó neuralgia debidas á lo gastado de los nervios pidiendo ayuda. L a v i -
da de estos nervios es la electricidad y ninguna otra cosa los curará. 
Puedo mandar una corriente suave de mi Ointurón Eléctrico de manera 
á que abrace directamente la parte enferma y el alivio, frecuentemente 
se siente en una hora. Estos casos se curan con frecuencia en diez días. 
Supongamos que tenemos una persona que de una manera ó de otra 
ha sobreexcitado su sistema al grado de encontrase en .un estado exce-
sivo de debilidad, toda la ambic ión perdida, y siempre un sentimiento 
de indolencia y una tendencia á darse por vencido. 
E n tal caso la fuerza eléctrica ha sido disminuida, y he ahí la causa 
de la debilidad. Ahora, repóngase esta faerza y tendremos un hombre 
rejuvenecido y tan sano como cualquiera. 
Si estos hombres científ icos hicieran más investigaciones sobre cosas 
que yo ya he hecho, encontrarían mas teoría para sostener la de "Electri-
cidad es la vida" en un día que podrían encontraren diez años. 
Y o lo demuestro por los resultados en seres humanos á quienes he 
curado, y tengo más de cincoenta mil de ellos que á vocea alaban mis 
Ointurones. Dejad que estos científicos tomen á mis pacientes como 
ejemplos y se convencerán del maravilloso poderde la electricidad. 
He trabajado en mi cinturón eléctrico por veinte a ñ o s y hoy, es nn 
éx i to científico y mecánico . S é como aplicarlo y en todos los casos en 
que son seguidos mis consejos se efectuará una curación segura. 
H e escrito un libro que está elegantemante ilustrado describiendo 
mi m é t o d o de curar y lo mandaré gratis á quien lo solicite. Es te libro 
es tá lleno de cosas interesantes para el completo desarrollo del vigor y 
la salud. Escr íbame por é l hoy. 
D r . M. A . MoLauglin, O Rsi l ly 90, Habana, Ouba. 
Horas de consulta de 8 a.m. á 8 p.m. Domingos de 10 a.m. á 1 p.m. 
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bre era un traidor, sin fe y sin temor 
á Dios. 
—No comprendo, querida mía,—In-
sinuó Olenka,—cómo podéis mostraros 
tan amable oon todos loa hombres, te-
niendo nn amor en el corazón. 
—No lo hago así por capricho,—re-
plicó Anuaia volviéndose haoia Bille-
vich, que empezaba á fijarse también 
en su frivolidad,—sino por que ea pre-
ciso, porque si no nos ayudan estos ofi-
ciales, no saldremos nunca de aquí . " 
—Brana no, nos dejará marchar se-
guramente. Es inñezible . 
—¡Brana está veacidol—respondió 
Anasia. 
—¡Pero, Fitz Gregoryl 





—¡Sois una encantadora! Veo que 
Ket t l ing ea el único que no habéis po-
dido fascinar. 
—No puedo soportarlo. Pero lo so-
meterá otra cualquier». Por otra par 
te, podemos irnoa sin sa permiso. 
—¿Y creéis qae cuando queramos es-
capar no nos lo impedirán todos ellos? 
—¡Vendrán oon nosotros! 
—Siendo así, ¿qué eaperamol Quie-
ro irme hoy mismo. 
Pero luego que se discutió larga-
mente, debieron reconocer qae era ne-
cesario esperar la llegada da Sapyeha 
I á las oercanías de Ymad. 
Pero psasó tsmbiéa qae sqael hom-1 Kettling, entre taatOj empesó á v i -
sitar de nuevo á Oleoka; porque é«tat 
habiéndolo enoontrado un día , le ten-
dió la mano la primara El Joven 
sospechaba que alguna desgracia había 
ooarrido á Bogoslavio. Segáu é*, el 
principe, apenas hubiera conseguido 
la menor victoria, sa hubiera apresu-
rado á comunicarla exagerando aa im-
portancia. 
Pocos días después, K e t t ü n g pudo 
comprobarle á Olenka aquella opinión 
suya. Llegaron por fia noticias. Laa 
traía Pan Byes, aa noble polaco que 
se había vuelto na extranjero para su 
patria. Habiendo servido desde niño 
en los ejóroitos extraajeroa, había o l -
vidado el polaco por completo. Tenía 
gran af&cción á Bogoslavio é iba coa 
una importante mialóo á Konigsberg. 
Teniendo que pasar por Taurogi, se 
detuvo á descansar. 
Braun y Ket t l ing lo condojeron i n -
mediatamente á Oienka y Anusia, qae 
vivían juntas, 
Braun, volviéndose á Byea, le dijo: 
—Esta señora ea parienta de Pan 
Zamoyaki, y por lo tanto del principa 
nuestro seQor, el cual ha ordenado que 
se la trate con toda consideración. 
Quisiera saber noticias del príncipe de 
labios de una persona, que como vos, 
ha estado al lado sayo. 
Pan Byea se inclinó en silencio, y 
en logar de hablar esperó que le inte-
rrogasen. 
Anusia empezó por preguatarie dón-
de estaba el príncipe, y cuando el ofi-
cial respoadió que retiráaíiosa sobre 
N i c o l á s Q u i n t a n a . 
Bl nombre de este reputado artista— 
escultor y ebanista—ea conocido y 
apreciado en Ouba: le han dado justa 
celebridad innumerables trabajos que 
han sido aplaudidos y ensalzados, con-
solidando su fama el premio honroso 
qae obtuvo recientemente en la Expo 
etoión de Búffalo por la colosal y ar-
tíatioa botella que const i tuía el kioeko 
en que expuso BU afamado Ron el se 
üor Bacardf. Y en los mismos días en 
qae ese mueble y la colección de riquí-
simas maderas del país eran objeto en 
los Estados Unidos de admiración y 
aplauso, ganaba renombre entre noso-
tros don Nicolás Quintana—que tiene 
su taMer en la calle de San Miguel, nú-
mero 66, —por los trabBjo3de ebaniste-
t ía que ejecutaba para el remozado 
cafó E l Louvre y el gran hotel y restau-
rant de Inglaterra, donde hizo primo-
res. 
Pero todos esoa trabajos realizados 
por don Nicolás Quintana, con ser 
tan buenos y notables y haber mereci-
do tan alta distinción del jurado de la 
oitada exposición, palidecen al compa-
rarlos con el espléndido mueble que se 
exhibe hoy en el gran hotel JSl Telé 
gvafo y con el que fué obsequiado, por 
los empleados de la Aduana, después 
de la comida que en su obsequio se dió 
anoche en el referido establecimiento, 
al Administrador de la Aduana de 
este .puerto, Mr. Tasker H . Bliss. 
Ese mueble artístico presta un t r i -
ple servicie: el de escritorio-papelera, 
biblioteca y tabaquera. 
Hecho con maderas preciosas del 
país, en qae entran diez y ocho clases, 
resulta primoroso por su confección, y 
tan original como primoroso por su 
forma. Oada uno de sus tres cuerpos 
tiene en destino: el superior, es la b i -
blioteca; el del centro, el escritorio-
papelera, y la parte inferior, el depó-
sito para tabacos. Laa cuatro patas 
que lo sostienen simulan garras de un 
león. Corónalo el escudo de la £>epú-
blica Ouban», que descansa en dos 
ramas de palmas. En la tapa del es-
critorio, qne al abrirse, forma la mesa 
del mismo, se halla el escudo de la Ha-
bana. A un lado y ctro de este cuerpo 
hay, talladas en majagua, dos palme-
ras, al fondo de las cuales se ve, en 
una, un veguerío, y en otra, nn paisa-
je criollo. 
Los dos costados de este mueble es-
tán caprichosamente adornados con 
espléndidas molduras é inorustacionea, 
y el óvalo de la parte superior, en qne 
se halla en letras da madera esculpi-
das y doradas, la dedicatoria, ea de 
nn mérito extraordinario, que excede á 
toda ponderación. La dedicatoria dice: 
''Loa empleados cubanos de la Adaa-
"na de la Habana, al comandante Tas-
' ker H . Blisa, su distinguido jefe, co-
4imo testimonio de respetuosa consí-
' deración por saa indiscutiblea mé-
«'ritos. Habana 19 de Mayo de 1902." 
Acompaña al expresado obsequio nn 
espléndido estuohe, forrado interior-
mente de seda azul, y oonetruído con 
pedazos de madera de laa diez y ocho 
clases empleadas en el mueble. Sobre 
la tapa del estuche sobresale, callado 
en madera, el monograma de M . Bliss, 
que grabado en el vidrio, se ostenta 
también en la biblioteca, y en madera, 
en la tapa del escritorio. 
Tiempo tienen hoy, y acaso m a ñ a n a 
cuantos visiten el hotel Telégrafo, de 
admirar tan precioso mueble y la ha 
bilidad de su insigne autor, D . Nioo 
lás Quintana, 
* • 
A u r e l i o Melero . 
Dos meses hace que el notabi l ís imo 
é inspirado artista de este nombre no 
da paz á la mano ni descanso á los pin 
celes que con tanta soltara maneja; y 
probablemente la labor, para él doble 
mente proveohoaa, porque] aumenta 
su gloria y le proporciona proventos 
que bien merece y gana, d u r a r á meses 
y más meses. 
Como Aurelio Melero, qne es en arte 
pictórico un ecléctico, puéa aborda to 
dos los géneros y en todos sobresale, 
tiene gusto particular para los retra 
tos, y loa persoaajsa que él lleva al 
lienzo, vistos á corta distancia, parece 
que van á salir de él para entrar en el 
concierto de la vida, codeándose oon 
nosotros, cruzando con laa nuestraa 
sus palabras y haciendo sentir sobre 
nuestro espíritu la influencia de su vo 
luntad, la labor incesante de Aurelio 
ea el retrato. 
Tres del primer Presidsnte de la Ra 
pública de Oaba, D . Tomás Estrada 
Palm?, acaban de salir de ana taílerea 
y están exhibiéndose: ano, en la es 
plóndlda joyería i?í Fénios, Obispo y 
Aguacate; otro, en la popular aban! 
quería Qalathea, Obispo, 32, y el ter 
cero, en la famosa galería fotográfica 
de Gelabert, OMJelíly, 63, donde tiene 
su estudio el simpático artista. 
No son esos retratos de cuerpo en 
tero la escueta reproducción, agran 
dada y en colores, de la fotsgrafía, á 
Sokoika, todos comprendieron que las 
cosas no iban propicias para Bogos-
lavio. 
En efecto, contó que habían oonse 
gnido al principio ana victoria sobre 
las tropaa de Pan Sapyeha, luego de 
rrotado & Horota Kyevloh y reconqula 
tado las minas del castillo de Tykotain 
Pero después surgió ana gran confu-
sión un día en que se creyeron rodea 
dos por el enemigo, que, ea efecto lea 
atormentaba dia y noche sin conceder 
les un minuto de reposo. 
—En Byalyskok,—prosiguió Pan 
Byes,—el enemigo des t ruyó un desta-
camento enteró, se apoderó de loa oa 
rruajea del príncipe y de algunos oa 
ñones. E l príncipe estaba fuera de sí 
Deseaba una batalla general, y se veía 
obligado á sostener diez escaramuzas 
diarias, siempre oon pérdida. Nació 
un gran desorden. ¡Y quién puede dea 
oribir nuestra confusión, naestro es 
panto, cuando supimos que Sapyeha 
no había llegado aún, y qae delante de 
nosotros solamente habla un destaca 
mentó numeroso, una horda de t á r 
tares? 
Estas úl t imas palabras del oficial 
fueron interrumpidas por nn grito de 
Anusia, que echándose de improviso 
al cuello de Olenka, gr i tó : 
—¡Pan Babinich! 
E i oficial quedó sorprendido al oír 
aquel nombre y calló por algunos mo 
mentos. Después añadió: 
—Tal es en efecto el nombre de ese 
diablo salido del infieroo. Sa nombre 
ia manera que acostumbran á hacer 
algunos pintores, no: cada uno de ellos 
tiene distinta actitud, y en todas la fl-
sonomía expresiva, el brillo de la mi-
rada, la majestad de la posición, dan 
vida al futuro primer magistrado de 
Ouba independiente y libre. 
Qae soy apasionado por laa obras de 
Aurelio Melero, úo tengo para de-
cirio: lo he demostrado multi tud de 
ocasiones. Contemplando saa cuadros, 
siento viva satisfacoióD; elogiándolos, 
mo imagino que soy un magistrado en 
funciones, repartiendo justíoia. Pero 
aquí no se trata de mia s impatías , sino 
de la justicia. 
Y si no, vayan ustedes á ver cual-
quiera ó todos eaoa retratos, expuestos 
por breves días, y d i ráa que me he que-
dado corto en las alabanzas que el ar-
tista merece, contenidas aquí por el 
cariño qoe al amigo profeso. 
R a ú l . 
Es otro artista, que franca-tiene 
del arte la puerta,—y está con la casa 
aoierta,—¿en dónde! En La Casa Bl&n* 
ca. 
Art is ta en telas Raúl—y en vender 
o^n efleaoia,—desplega talento y gra-
cia.—y vuelve lo negro azúl. 
]3l sabe que quien vender—quiera i 
n la presente edad,—necesita activi-
dad,—liligeuoia ha menester. 
Y desplegando laa velaa—del bajel 
en que se arranca,—hace dé La Casé 
Blanca—un gran comercio de telas. 
Nada de duda ó desmayo;—¿hay que 
vender! pues se vende;—Raúl esa cien-
cia entiende,—está en Reina, esquina 
á Rayó. 
Allí dilata su imperio,—allí ejerce 
un negocio:—en su puerta, muere el 
ocio,—y el trabajo reina serlo. 
Y allí ufanó Raúl espera—para ven-
der, diligente,—mucha gente, mucha 
gentf: — o^p^ra la Habana entera. 
H A l i o n e s , 
Y ya que de nombres se trata en esta 
oroniquilia, y se preconizan los que 
han conquistado aprecio y distinoión 
en las esferas del trabajo y la inteli-
gencia, ¿cómo echar en sacó roto el de 
R. Aliones, que tanta resonancia tuvo 
en el desarrollo y auge de la industria 
del tabaco en sus primeros tiempos! 
12. Aliones no existe materialmente. 
Cerno todos, más ó menos tarde, pagó 
su tributo á la implacable segadora da 
todos los pueblos. Pero quedaron sa 
recuerdo y sa nombre en la casa que 
fundó, y dejó algo para que se le evo-
que con respeto y su nombre sea eloc 
glado un dia y otro por loa buenos fa^ 
madores. Úejó su gran fábrica de ta« 
bacos, establecida en Galiano, 93, pro» 
piedad de Ips Sres. Babel!, Costa, Va-
les y Compañía. Y ya se sabe: fumar 
tabacos de R. Aliones es fumar lo más 
exquisito de la rama que produce lá 
Vuelta Abajo, y llegar á la gloria sin 
tropezar con nn disgusto. 
A l m o n e d a p ú b l i c a . 
E l v'emes 16 del corriente á la una del dio, sa 
remataarán al mejor postor en la ca le da San Ig-
nacio n. 19, con iaterrosoión del remítante, 12 ca-
jas botellss cognac francés 7 7 «rirrafonaa id. id. 
tedo en superior estado.--Emilio S errs. 
8768 2 n 
—Bl viere QÍ 18 d< 1 corriente á 1 una de 11 tarde 
se rematarán en púdica sabaata ti tn j i r postor por 
cuenta del f*br¡ca-te j con intarveación da su re* 
pre eatante, es 11 calle de Sin Ignacio n, 10, trein-
ta oartoBes oon 600 piesas do 21 yardas enoajss imi-
t'C ÓD g. Higo, conteniendo en junto 14,400 tardas. 
— E u i l o Si trn. 8782 la-15 ld-16 
S S ALQX7ZL.AN 
los altos independientes, ventilados 7 mur frrscos, 
capaces para una dilatada familia. Garlos 11L Lli-
mero 223, en los bt jes inf^rmatáa. 
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G, DIAZ ?UDEPABES. 
(PROFESOR DE CORTE.) 
Especiaiaíl ñ trajes Se Etípeía 
OBISPO 127 
H A B A N A 
O. 751 28a-l My 
Vapores de travesía. 
G HBRGIQ 
PUERTO RICO 
S i Tipor ospaBol 
C a p i t á n P E L E G R I 
Bsolba carga en B A R C E L O N A hasta el 15 da 
Majo qne caldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y Cienf i iegos , 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádii 7 Ca -
narias, 
Habana 2 de Mayo de 1902. 
C. Blanch y Compañía, 
O F I C I O S 20. 
C. 753 12-3 Mr 
III 1 - .iill» i-.11 "-ffll 
qne vos señora babéis adivinado no sé 
cómo, es repétiáo ahora oon terror y 
salia por todas las bocas en el campó. 
—Oonocí á ese Babinich en Zamost, 
—dijo Anusia precipitadamente,—y si 
hubiera podido ad iv ina r . . . . 
In terrumpióse y nadie pudo saberlo 
que hubiera ocurrido en tal caso. 
—He dejado el campo en condiofo* 
nes desesperadas,—prosiguió el ofi-
cial.—Bl príncipe está atormentado 
por una fiebre maligna, y sus tropas 
disminuyen oada dia. Bien pronto ten-
drá lugar una batalla general . . . . cómo 
terminará sólo Dios lo sabe. 
—jFor qué os manda 6 Pruaia?— 
preguntó Anusia. 
—Si el príncipe pierde la batalla, 
toda la Prusia electoral queda inde* 
fensa, y puede suceder fácilmente qñe 
Sapyeha pase la frontera y fuerzo al 
Elector á deponer las armas. Voy á 
prevenirle, & fin de que prepare algu-
nas defensas en aquellas provincias. 
Anuoeia le hiao otras muchas pre* 
gunlas, y apenas hubo el oficial salido 
de la estancia, empesó á besar á Oien-
ka gritando: 
—¡Y bien! ¿Eh! ¿Qaé decía yo! 
¿Qaién ha venoídd'á Bogoslabiof ¡Pan 
Andrés! ¡Pan Andrés! 
—¿Qué Andréa l—preguntó Olenka 
palideciendo. 
—4N0 os he dicho que se llama A n . 
drésl B l me lo dijo. ¡Pan Babinich! 
¡Larga vida á Babinich! Volodiovskt 
no lo hubiera heoho mejor . . . . iPero . 
qué teaóis, Oleakal 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A .—Mayo 15 de 190?. 
Comidilla 
A tantas y tantas distingnidas s e ñ v 
ritas como me pivgautsn si se acabara 
el mando, les oontestaié qoe indada-
bkmente p«ro qae eso va para largo, 
y que «ún no 8¿ a gente reBiroon los 
novics.ni qaemar loa trajea de baile, n ' 
saprimirel desoote, ni dei*r de c eñ ir se 
la falda, ni echarse por esos trigoa de 
Dios en banca de los dientes, colmillos 
y mnelaa que se hayan perdido por de 
b ü i d a d de las e n c í a s 6 & manos dei 
denrieta aleve—df« esos aleves qae on-
brsn al contado violento y nos dejan 
sin lengua con la mas exquisita par^i 
moni» . 
Sin embargo, bueno es que estemos 
preparados uara el previsto momento 
porque aunque "un punto de contric 
oión dá á un alma la s-lv^oión» pudie 
ra ocurrir que no hubiera lugar par» 
ese punto 
Y vamos al punto do que trataba. & 
as tróno iro anscnsoo B Ha nos e n g a ñ o 
hace poco tiempo vgaAodonos un o* 
torce de noviembre eo que él s u p o n í a 
que el mando iba á reventar oomo ad 
triquiiroque — no es aianión á Q>»ivez, 
l l a m é m o s l e N.—, y oomo el mundo s i -
gue navegaugo, sin cesar, por el piéla 
go inmenso del fl i t o — v a o í - — 7 0 t m 
tiempo de esoribir al incousuiro astró-
nomo una carta en versos mtrrtnns 11» 
m á j d oie melocotón, con el respeto qu* 
siempre guardo a los hombres de i leñ-
óla. 
Porque predecir como sabio la fin 
del baúl , y que el mundo no desaparf z 
ca del ídem de los vivof, es durnos un 
camelo', b ienes verdad que casi todon 
les sfebio^, cu»ndo v a t i c i n » n , 1» erran. 
Es to es probado. Bie la no coote^tó á 
mi carta 8e comió ei sello que yo 
le remit í* para 1& o o n t e s t a o i ó o . Segun-
do come o. 
A Üamilo , le escribí hace pocos d ías 
p r e g u n t á n d o l e si el enrarecimiento de 
la atmósfera ejercería ii flaencia direc-
ta ó por reyodo en la contextura de la* 
cestas y pelotas qne 8ft osan en el J ^ i -
Ala?; y Oamüo c o n t e s t ó postalment?: 
* ^e es tán pe!na^ido.,, L o cual pruebn 
que vanjiAr, a F;f omarión le toman el 
pelo ó le h« eu i* barba no d& pié con 
pelr.t* fina de Pamplona. Pero O a m ü o 
c o n t e s t ó , lo cual siempre espino, aun 
que no sea navarro aoroo el Represen-
tante 8r. Me ndoza Guerra , que es na-
varro y jfí-tiO 4 la vez, y o a m a g ü e y a o o 
por enrarecimiento de la ley electoral. 
A l V i c i r i o de Z a r a á z , que es el me-
nora sabio y el qne m á s acierta cuando 
predica el tiemuo, le te legraf ió por oa-
b!e el respetable Liznndia , t a m b i é n de 
Z-t&úz, y el honorable Vicario contes-
tó hof ñor el ramal submarino: 
,(Enterado de que m a ñ a n a viernes ft 
la» ooíio de la ROCÍI« se ce lebrará en ese 
J»T-áJai la Fiesta alegre á beneficio de 
la S ^ o i ó n de Beneficencia d^l Gasino 
Ksp&f5(t¡ oe la H - b»»»: ¡qcó ha de l'o 
ver, hombre, qoé ha de liover! Mal año 
para los imperme»ibies. P r o v é a n s e de 
abanicoa, í s p o n e s e s y eombritlfts de 11 
moner'o. D^ole duro á la pelota. Salu-
den al inmenso p ú b ü c o tjne m^ñan* 
llena^^ el frontón y d í g a n l e d ó n d e se 
venden la» localidades para que todos 
ter g » n tiempo de bascar la respecti-
va (1) l í o oaea todos buenos. Mandar. 
i * . Vicario." 
Muy bien. Damoa las m é s expresi-
vas gracias al modesto a s t r ó n o m o por 
la predicc ión de que no l loverá y por 
1» de que mañana se l lenará el frontón. 
Y sgTodüoemoa al respetable Liznndia 
la copia del cablegrama que nos facili-
tó eort^smente. 
De modo, que á t&ntaa y tar tas dis-
tingnidas seDoritas oomo me pregun-
ten si se acabará el mundo, les comes-
ta jó qae indudablemente sij pero qne 
me faltan datos para decir cuando; 
qae Biela el a s t rónomo aus tr íaco ncs 
ú ió no camelo y á O a m ü o le e s t á n pei-
r^ndo, y oue s e g ú n ©l vicario de Z :-
irnú&, m a ñ a n a no i iovérá porque se ce 
lebr» en el J a i A l a i la Fiesta alegre á 
benefioio de a Secc ión de Benef í eecc i» 
del OaPino Españo l , y que si llueve lio-
Vt-rfe para todo^j ío onal es nos; satis 
fa í s c ióo . . para loa calvos; porqne con 
agua de Mayo oreo»*—y sale—el pelo. 
Y m»! de muchos consuelo de repre 
sen tan rea. 
Dieho sea, sin llamarles b bos, 00c 
todo el resoeto qoe siempre guardo á 
los hombres de ciencia. 
ATAN ASIÓ BIVEEO. 
G r a n n ú m e r o de localidades estftp 
ya vendióse*, pero a ó n quedan algunas 
qne el públ ico pn^de a i l q u r i r ea la 
Beoretarí» de la Lonja de Viveros, en 
el Palais Roynl. en la joyería F l Pa'o 
(Jordo, en $1 Bosque de Bolonia y en las 
redacciones de La Umón Española y 
P U E I O DE LA MAEINA. 
CEOHIOá M P9LI01 
M B E S Ü E i D i D P I I B L I C á [ 
M Lá ÉABáM 
ASALTO, EOBO Y LESIONES 
Aye tarrie »e prasentó en la Easaofón de 
Policía de Reyla, el blanco E nardo Ste-
f ni,natural de Génova,oe 35 aóos y vecioo 
de la calzada del Cerro n0 7 4, manifesta -
do qae h^ce pocos d i&3 toó asaltado por 
tres indi íduoe, uno do la r<«z:i blanc i y los 
otro» dos da la meHtiza.en una calle de esta 
ciudad cuv" nombre no recuerda, y que 
uno de los asa tentfs . le pe ..ó con un palo 
dándole en la cara y haciendo caer privado 
del mentido. 
Dice el Sr Stefani, que 1 volver en FÍ 
notó la falta de blnéueñtá pesos oro ameri-
cano que llev ba en uno de los bolsillos de 
la lopa (¡ne vestía. 
Agregó ei me* clonado individuo que po-
cos mompntos oeepuós de estt) b^cho se le 
prtat-oió un sugeto vertido de pacano qu-
le üoorap ñó hasta un c fó de R"s:ia, donde 
le lavó ia cara, y le pro •¡etió que ói trata-
ría de recuperare el dinero que lo babían 
llevado, pues ara policía y coancia los la 
drones. 
E l 8r. Stefani, en vista da qaw la policía 
no había hecho nada con re^pecco á e.̂ te 
hecho se pref-entó á su (/onsul, quien le 
aconsejó se presentar nae^acueate á 1& 
policía relatándr.le !o 00 rrido. 
E l te íent de guar lia en la Estación 
Begla.br. Bomba ier, levan ó el correspon-
d ente atestado oon el que ee dió cuauta al 
Juez del distrito c 
ROBO A MANO ABMADA 
El guardia Urbano número 539 presentó 
anoche á las nueve en la Estación de P 11-
cía de Je^áa del Mcute al moreno Bonifacio 
Keser y Hernández, de 29 años, dulcero y 
vecino de la calle de San Josó nácnoro 14 l , 
por h tbarle manifestado que al transitar 
horas antes por la calzada de la Vivora 
entre Arroyo Naranjo y Arroyo Apolo, fué 
asaltado por doi individuos de la raza 
blanca, quienes puñal en mano le despoja-
ron de seis petos en plata qae llevaba en el 
tablero de dulce. 
De eaie hecho conoció ©1 Juez de guar-
d ia . 
EOBO CON ESCALAMIENTO 
Eí capitán de la quinta estación, señor 
Federico Nuñez, acompañado del tenienre 
señor Mora, ee constituyó anoche en la ca -
sa número 314 de la calle Ancha del None, 
donde se había cometido un robo de c~n 
sideración. 
L a señora Inés Ventara, inquilina prin-
cipal de la caea, le manifestó á la po leía 
qae e > momentos de encontrarse c o n s u s 
íarailiares en tásala d e su domicilio, u o s 
ladrones penetraron por el fondo de la cus , 
saltando un muro que da á la playa ae San 
Lázuro, y penetrando por una ventana que 
dejaron abierta al huir. 
Los ladrones, que s e ignora quienes sean, 
s e llevar- n prendas de ropas por valor d é 
oohentítrés pesos o r o español. 
El tenientH fi^ñor Mora levantó atestado 
de e t̂e hecho y dió cuenta ai juzgado de 
guardia. 
TEMPSÁNO B^PISSAN 
Las menores Oiorenas Man;* Luisa y J o -
s fa M-irtinez de 11 y 14 años, respectiva-
mente, v la parla J i a n a P^dra, d e sidre 
a ñ o 8 , f eron detenida? anuch^ e » ia .:al e 
de Gervasio esquina'á Concordia, al ser 
pewegul as por un dependiente de la sede-
ría - E iMavai' , situada en la calle d e Nep 
tum> 111 que las «orpreudió hurtando va-
rias pie/as de cintas, do 1 s cunles una les 
fué .«cupiida al ser detenidas. 
L a María Luisa íué remitida al Vivac, y 
las otras d s se le eutra^aro á sus familias 
para que sean pre-entadas hoy ante el Jae 
Correccima de'primer districo á quien se 
ha dado cuenta de 10 ocurrido, 
INCULTOS Y AMENA24S 
En ia Sección Seore&a d e Policía re pro-
senró ayer d o n Manuel Rinad, maestro de 
obras y vecino d o Coióa número 2 , mani-
festando qai al regresar en coche a su o-
micilio, en la mañana de ayer, su s ñora 
acom añada de una niña de p e ; h o y una 
criada, un individuo b anoo nombrado Ma-
nuel Rodríguez, se inorodajo e n el C í i c h a de 
ella armado de una n*v¿ja, y durante u n 
reco rido de tres cu dras, la fué insultando 
y amenazándola hasta Ueg r á su casa. 
Agregó el señor Ripali, que ei acusado, 
desde hace tiempo viene constan tómente 
amenazándolo, y como teme pueda 1 evar 
á vías de hechos sus amenazas, lo denun-
ciaba a la policía para que se procediera 
á lo que hubiere lugar. 
El detenido Ingresó ^ el Vivac á dispo-
sició 1 del Juagado Correccional del primer 
distrito. 
SOSTENIDO POR ADULTERIO 
En cumplimiento de ua i orden del Juez 
del distrito del Centro un agen e d e la 
Sección Secreta d e Policía d e esta ci dad, 
aetuvo eu San Antonio de los B ^ ñ o s á don 
Adolfo Viña Alonso, d̂  3 i años y de oficio 
earpiurero, en vista de la causa que su le 
sigue por el delito de adulterio, según que 
relia criminal estí»b;ecidada contra él por 
d o n Eduardo D Viilata. 
El detenido fué con meido á la Habana 
y puesto á disposición del juez ya expre-
sado. 
UN PEOFÜGO 
Ayer fué detenido por u n agente de la 
Sección Secreta, el negro Pedro Castro 
Gordillo (a) "Bachicha," vecino de Regla, 
el cual se había fugado d e s d e e! 20 del mes 
próximo pasado d e l hospi al núm. 1, donde 
estaba recluido por h bar sido lesionado p o r 
un tal Alfredo el "Nato," al tener c o n él 
una cuestión. 
"Bachicha" quedó á la disposición del 
júzga lo del distrito Este. 
HÜETO DE ROPA 
Del patio de la casa n ú m . 11 de la calle 
de los Génlos hurtaron gran número d d 
piezas de ropa«, que habían dejado en una 
i ate*, durante la noche ante.ior, las more-
nas Adela Seranteu, y Justa Saldivar y 
cuyas ropas eran de la propie ad de una 
señora residente en la calle d3 la Cár-
cel. 
Se ignorís quien ó quienes sean los auto-
res de este hecho. 
ESTAFA 
El blanco Tomás Cübrer-, vecino do 
Obr pí i núm 73 fué detenido aver, por 
abusarlo don Andrés B^ker, de que ha-
llándose en el café "^a Paz," calle de 
Neotuno esquina á Galuoo se le presentó 
con otro individuo, proooniéndole entrara 
en un negocio, que dejiría gran ganancia, 
y accediendo á ello, lee entregó siete oece-
nes y siete pesos plata, y cerno pasaran días 
y no le dieran cuenta de la operación que 
habían realizado, les pidió le devolviera 
el dinero, á loa qne c «utestaron aquellos, 
que lo que iban á darle era de bofetadas y 
romperle los ojos. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A causa de haber hecho exniosión una 
lámpara ue petróleo, en la habitación núm. 
17 de la calzada del Cerro núm. 506, resi-
dencia de ia morena Nicacia Martínez, 
ocurrió un principio da Incendio, debido 
á que dicho líquido inflamado preudió fne-
g'> á varias piezas de ropas, que fueron 
apagadas en el acto. 
UN MENOR HERIDO 
Cuatro individuos desconocidos agredie-
ron al menor Homan Alonso, defendiente 
de la tienda de rop s La Ooera, calz ada de 
Gaii no esquina á S in Miguei, quienes le 
caasaron nna herida en la nariz, fractu-
rándole los h lesos ae la misma. 
Dicb • menor desp é< de ser asistido en 
el Cent o de Socor-o del distrito, fué remi-
tido á la "asa de Salud " L a O'ovadonga". 
L03 auto es de esta agresión no fueron 
haüidos.' 
FUGA DE UNA PALOMA 
Oe la fabrica de tabacos situada eu la 
calzada del Monte 56, se ausentó a^er la 
joven Angela Morales y Bueno, de 18 años, 
sn unión de su novio Federico Iba ra 
L a 8ra Mercedes Bueno, madre de la 
desaparecida, ignora do ide esta se en-
cuentre, p >r cuyo moti/o do-¡uaoió al ho-
cho á la pálida. 
1 rtn 
OONCURSOS DE PIANO.- -Ante n u -
mero»» y «e lecta oononrrenoia se efeo 
ruaron auooüe loe oonooraos de piano 
<-Arvesí>ofidieate8 a l aBo eseoiar de 
190i a 1902. 
üi i»i'Cu rt-vifctió la importancia y se-
riedad a que nos tiene acostumbrado 
con RUS fl«ííSa8 áetf«lita*á y e íoo íares el 
Oouserv*torio Nacional de ídú.VQ¡* qne 
con tanto acierto dirigeel sefior Hubert 
de B i a n t k en un ión de nn cuadro de 
profesores que le secundan oon verda-
dero amor profesional. 
L a a e a m t a Josefa G u t i é r r e z no pu-
do tomar parte por haberse indis-
puesto. 
T j a ó l e el torno á la S r i l a Mafia Anto-
nia Vili»^»» y Zaldo q u e e j e c a t ó l s sona 
ta op. 13 de Beetboven, obteniendo la 
medalla de bronce correspondiente »1 
6o grado. 
L a if^aorite Blanoa Boissier a l c a n z ó 
un primer diplo 'oa V í a naedalia de pla-
ta y el joven J(?»qnin L a n z a la meda-
lla de plata del 7° grado. Pit ta e leg í , 
dk: concierto en td menor de Hommtl. 
lili octavo y ú tsmo grado reaultó de 
gran importancia por tratarse de una 
obra oomo es el Oonoert-Stnck de 
Weber, que fué e j e o u t » d o con maes-
tríií, í i eot imiento y dsilcadez>. por 1» 
Srita . P i lar Martin, obteniendo la me-
dalla de oro. 
E l jurado estuvo justo y correátd. 
Kin hora b u e n » . 
F E L I Z VI A j a . — A bordo del vaacr 
Monterey &mu*To& hoy para loa Sstados 
Unidos nnestro jove«i amigro Svel io 
Pjzarro y Oohotoreu» , hijo del eetitr i 
do amigo don Ignacio P iz srro , ex-ai-
oaide de S i n N i c o l á s y sobrino del 
también amigo s e ñ o r Gn^rrer^, gerente 
d é l a oasa Yi iap la f i» , Guerrero y;Oom-
p&ñia, propietarios de la gran fábr i ca 
de chocolate L a Estrella. 
E l joven Pizarro va á terminar sus 
estadios á Nueva Y o r k , 
L e deseamos na feliz viaje y macho 
provecho. 
ALBÍSÜ.—Para hoy s e g u i r á la gran 
oononrrenoia á ver en primera tsndf* 
E l pebre diaW*, 00a su pintor-^Cí* ex-
posición de trajes de fantasía, lo m á s 
vistoso j art íst ico de la temperad». 
Bn segunda tanda va La boda, en la 
que el públ ico no se cansa de admirar 
las travesuras de Eloy, Villarreal, y la 
urosopopeya de Exuperancio, Duval , 
únicos en sn clase. 
D e s p u é s , L a alegría de la huerta, 
siempre fresca y florida y siendo el en-
canto del p ú b l i c o . 
El programa de hoy, pues, no podía 
haberse escogido mejor. 
Ma&ana, función de moda oon la re-
pnse de Polorttss, 
Y pronto el estreno de L a manta za • 
morana. 
LA FIESTA DB GUADALUPE.—Ins-
p i r a d í s i m a estuvo la distinguida aficio-
nada señor i ta Marta Teresa Ssntaoana 
al ejecutar oon s a dulce voz el Cruei-
fixusds Paure y el Sdutare de A n k e r -
man, en la solemne festividad oelebra-
d » o l domingo ú l t i m o en la iglesia de 
Guadalupe, cuyos cultos dedica la res-
f .Htabie señora Micaela S e d a ñ o de Mon-
teverde. 
A toda orquesta se e jecutó la Misa 
de JRossini y el Oredo de Meroadan-
te y estuvo la oratoria á cargo del 
eioonente Pbro. Paulino Alvarez , do-
minico . 
Siempre que en estos actos toma par-
te la modesta y amable señor i ta San-
tacana les da mayor realoe con PUS ta-
lentos ar t í s t i cos muy reconocidos, a s í 
o:>mo oon ia per i t í s ima direcc ión del 
organista de aquella parroquia el repu-
tado maestro señor Gogorza. 
LA MARQUESITA.—Nuestro pueblo 
es un p u e b i » ' ^ m i o e a t e m e a t e d e m o c r á -
tico, pero culto y tolerante, no mira 
oon malos ojos, antes bien acoge con 
afabilidad lo que ostenta timbres no-
biiiarios, y de aquí que se* tan vis iua-
ia y favorecida La Marq tesit'i en su 
casa-pa'aoio de la calle ae San ü a f a e l , 
üúmero 19. esquina á Aguila . 
tó« vwniad qae L i quenita ha sa-
cado á su vez democratizarse, y que si 
goza de favor en el p ú i l í o o débe lo á sn 
perseverante solicitud en complacerlo, 
« tender lo y favorecerlo. L o compiaoe, 
trayendo á sus estantes telas r iquís i -
ma», escogidas, de moda, oon booitas 
pintas y variados colores*; lo atiende, 
por medio de la afabilidad de sus due-
flos y dependientes, y lo favorece 
¿cómo había de favorecerlo!, por me-
dio de la modicidad en los precio*: 
vendiendo barato y bueno, y haciendo 
q a e á quien entre al l í una vez, le queden 
¡as ganas de volver otra y otra. 
Todo eso y más necesita 
¿jnien para vender se empefh 5 
y en eso estriba la e n s e ñ a 
qoe arbola La Mai quesita. 
ÜIEOO DB PDBILLONUS.—Habiendo 
aceptado ed oeriodista y sportman ita-
iano Garlo Keiter el reto que por con-
ducto de ia orensa le hizo D . Miguel 
Suárez , m a ñ a n a , viernes, ae c e l e b r a r á 
en este circo una gran lucha ialeSa en-
tre ambos atletas 
E l desaf ío ooost&rá de dos lances de 
cinco roinntos cada uno. 
E l seEnr Releer ha puesto como con-
d ic ión iadisoensable que vencedor 6 
vencido el sffior S n á r e z , In^he nneva-
mente oon é̂  ia noche del pábado a l es-
tilo greoo-rooiano, c o n d ' c i ó i que ha 
sido aceptada por el Si»ñor S a á r e z . 
Veremos si el c a m p e ó o florentino es 
tan ági l y tan nrme^cro en el sport-cana-
rio como en la Sucha greao-romana. 
JAI A L A I — ? a r a esta noche el or-
den de los párt ídoa y quinielas es el 
siguiente: 
trime? partido, á 25 ían^o?. 
Urresti y A b a d U a o (biaaooa) contra 
Petifi P^siego y Pasiego menor ( a z u -
les.) A sacar del siete y medio. 
Primera quiniela, á 6 ían'oí . 
Vergara, Y u r r i t a , E loy , Miohelena, 
T r e c t y Máca la . 
Sygun^o pariido, á 30 tantos. 
Eloy y aánobelao». (t í lanoos) contra 
Y u r r i t a y V e r g a - » (azules.) A aaoac 
^\ Vf!« ^ 
MÍ 
DE I M A M O D A ! 
Se scaba de recibir ima segunda rencesa de estos abanicos, que por lo elegantes y capri-
chosos que son, privan como únicos y exclusivos para las fiestas de la 
Veinte modelos diferentes, todos á cual más bonito. 
De venta en todas las sederías y tiendas acreditadas de la Isla. 
Unicos importtiores, 
J . I g l e s i a s y C o m p a ñ í a , 
Cuba D. 69 , -Apartado 373. 
los prime-os del siete y loa segundos 
del siete y medio. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Alí, Liznndia, Petit, ü r r e s t i . Aba-
diano y Esooriazs. 
E l espectácolo, qae empezará á las 
ocho de la noche, lo amenizará ia 
Banda de la Beneñoenoia. 
L A NOTA FINAL.— 
ü n propietario alquila ana quinta 
inmediata á una estación de ferroca-
r r i l y dice á su inquilino: 
—Las vistas son magníficas, sobre 
todo por la parte de la estaoióiy 
—¿Y qné se ve desde allíf 
- —La cara que ponen los viajeros 
cuando se les va el tren. 
A Q U 8 L L A S P i a S O N A S QUB TIBNSN 
afectado un órgano tan importante 
como el aparato respiratorio, no deban 
perder tiempo ensayando remedios 
nuevos de los que ni siquiera puede 
decirse qne son conocidos en su casa, 
cuando existe un medicamento que por 
veinte años ha sido recetado por la 
facultad médica en todos los países, 
con resultados siempre ciertos y sega-
ros. 
Don Hilario Oandsla, Mólioo-Oira-
jano, certifico: Qae ha usado con buen 
éxito la "Emulsión de Soott" en el tra-
tamiento de las afecciones tuberculo-
sas, y especialmente en las enferme-
dades de los huesos y aparato respira-
torio. 
Habana, Ouba, 13 de Septiembre. 
FIESTAS BUJIJWUSlICil 
G. R A M E N T O L 
i o s preciosos claks y sombreros de 
copa, forma 
últ ima novedad; modeh s ingl' ses del 
gran fabricante "SCOTTS," los acaba 
de recibir esta casa y los vende d 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Aviso a l galante público habanero 
que quedan ya pocas docenas Acudid 
d comprar uno para solemnizar las 
grandes fiestas del '40, 21 y 22» 
E l TrianoD, Obispo 3 2 . 
c ÍÍ£9 n a 15 M 
P áR.4 KL iO L E M - YO. —Se vanse mny I m ^ te tm boa lo n̂ ô  l j m oio, eolor deradí, < e C>5 
c a n i t ü , p'opio p r» laafi sía-a pic'xlcnaf; as pnea-1 
yer on »' Vdí% io. callo 7̂  ¡.úajere 
3708 í7«i 4d-14 4a-15 
Tfp"Vr Me encargo de m a t a r el C O M E J E N 
t í E i - L ^ en C A g a s , pianos, i m i e b l e s , c a r r u a j e s , 
donde qu iera que-sca, garant izando l a o p e r a c i ó n , 
4 0 a ñ o s de p r á c t i c a . Rec ibe av i so en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o y p a r a m á s pront i -
tud en mi casa,. P o r Correo en el C E R t l O , C A -
1.1/E D E S A N T O T O M A S N ú m . 7, E S Q U I N A A 
TUIÍI P A N — R a f a e l P é r e z . 
3*¿Sr I S d . - i O Vb 
m w M ' 
E l grabado representa un chai de 
fantasía, d* verano, hecho de cachemi-
r a muy suave y con siete colores, d sa-
ber: cardenal, azul celeste, crema, ne-
gro, rosa, casíaño y lila, de dos yardas 
de largo con flecos de lanci y seda 
Con flecos de lana d $1*25 y d $1-75 
Id . , id. con ( ordados de seda d $2, 
2-50, 2- 75 y S. 
I d flecos de seda y bordados de seda 
d $3 OO, 4.50, tí OO y $10.00. 
Los encargos deben hacsrse por con-
ducto de la casa comisionista de Nueva 
York. 
E t e Engden, P a b r i c a n í s . 
S 7 7 B r o a d w a y . N e w Y o r k 
• " • •, 6-8 
arma deflafeno 
de R- Crusellas, 
EA LOS MCUH0S 
\ mmm DÉBILES 
p i ESTA m m \ ESüüiSiii m § m m m < 
De Ma en todas las Farinacias i Ti 
0 734 
de Yívsres ios. 
1 My 
& m p i e e n s i e n s u a m e r o 
P R O F I E T A R Í 0 3 
Se hacen trabajos de Albaffile-
ría, Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O ' R e i i í y l 0 4 . 
o 771 a.5 Mv 
X)13 T O 
" XJJT P O C O 
L a g o l o n d r i n a » 
Voladora golondrina, 
que cruzando tierra y mar, 
buscas el nido «moroso 
que esperándote aún está. 
¡Quién tus alas incansables 
tuviera y tu empuje audaz! 
¡Quién, golond ina, á otros cieloa 
pudiera cual tá volar! 
Salvando rios y montes, 
hendiendo la Inmensidad 
ansioso de un mundo nuevo 
amante del más allá. 
Tal vuelo yo tendería 
sin ceder y sin parar 
que en este valle de lágrimas 
no me venan ya más. 
Ll . 
F r a s c o s de sa les i n g l e s a s . 
Estos fraequltos, que constituyen en la 
alta sociedad un objeto de lujo muchas ve-
ces, y se usan contra los vahídos y desva-
necimientos, se llenan con cristalitos da 
sulfato de potasa que luego se impregnan 
de acetato amónico, ó de ácido acético ó de 
vinagre muy fuerte y aun á veces de amo-
niaco líquido. 
E l material íólido es casi siempre el sul-
fato de potasa. 
L a mezcla ee aromatiza con esencia de 
rosas, de l'móa, do canela ó de lavanda, á 
gusto del consumidor. 
Deben tenerse herméticamente tapados. 
A n a g r a m a , 
(Por Marios.) 
es TBI. 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una preoiosa da-
mita de la calle de San fíafaei. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan José.) 
¿Mecesita usted comprar banderas cubanas? Acuda á los grandes aknacenes^de 
Alt 
L o g o g r i f o a a m é r l c o , 
(Por Juan Cerda.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 8 1 5 2 5 3 
4 3 2 8 7 3 
1 G 8 4 3 
4 5 6 3 
6 3 4 
7' 8 
. ; , , : v 
Sustituir los uil'norQa por letras, de modi 
de for aar QII las lineas horizontales lo qae 
sign6'- ; • •. v 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem de varón. 
3 Provincia española. 
4 Nombre de varón. 
5 Arbol. 
6 Nombre de varón. 
7 Prepnsiftión. 
8 Consonante. 
R o m b o . 
(Por Juan Nadie.) 
n* 
•f. 
«|» «J» «J» .J» 
* * * * * * * 
* * 'V * * 
* * * 
* 
Susticdyanse las cruces por letras, para 
formaren cada línea laorizonUl ó vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Pr- posición 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 En las costas. 
6 Igualaren la superficie. 
7 Consonante 
Terceto de Hilabas» 
(Por Juan-Josó.) 
^ 4» ^» * * »|* .j» . 
* * * * 4» ^ 
* * ' * * * * 
Sustituirlas cruce» por letras, de molo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombr" «"le uj(*r. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: i V l a r i n o e s p a ñ o l 
Tercera línea idftin y torcer grupo ídem: 
La-'r^-
Sa l uef.ft it.f.M. 
Al Anagrama anterior: 
MARIA DOLORES R E N A U . 
Al Jeroglífico anterior: 
C I - E N - I - A S . 
A la Cadeneta ancorío',5 
C I D 
I R A 
D A V I D 
I B A 
D A G A S 
A N A 
S A B L E 
L O T 
E T A P A 
P A N 
A N 1 T A 
T E R 
A R A D O 
D O S 
O S O 
Al Cuadrado anterior: 
S A R A 
A B E L 
R E Z A 
A L A S 
Al Rombo: 
P 
' L E A 
P E T R A 
A R A 
A 
I 
